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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá problematikou týkající se ízení stavebních zakázek ve 
stavebním podniku. V prbhu práce je v nkolika kapitolách popsán prbh ízení 
zakázek. 
Nejdíve je popsán projekt „Pístavba komerního objektu“, dále v práci pokrauji 
v popisu ízení zakázky. V závru je zakázka vyhodnocena z pohledu asového a 
nákladového hlediska. 
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Abstract 
This thesis deals with problems concerning the management of construction 
contracts in the construction business. The work is described in several chapters of the 
proceedings of orders. 
First described project "Extension of a commercial building", and I continue to 
work in the description of contract management. At the end of the contract is evaluated 
in terms of time and cost perspective. 
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1 Úvod 
V diplomové práci jsem se vnovala tématu týkajícího se ízení stavebních zakázek 
ve stavebním podniku. Nejdíve jsem se zabývala popisem nkolika zpsob ízení 
výstavby, dále jsem probrala problematiku popisující proces výstavby stavební zakázky.  
Abych se pímo vnovala tématu ízení stavební zakázky, musela jsem se 
dotazovat stavební firmy BaS s.r.o., která mi poskytla informace o ízení stavební 
zakázky. Stavební firma mi zapjila projektovou dokumentaci, již díve realizovaného 
projektu „Pístavba komerního objektu“. Pi tvorb diplomové práce jsem použila 
informace získané v dotazované firm a informace erpané z projektové dokumentace. 
Pro pehlednost popisovaných inností stavebního projektu, jsem sestavila 
strukturu inností. Tyto innosti jsem vložila do matice zodpovdnosti. V matici 
zodpovdnosti jsem uvedla vztahy jednotlivých úastník výstavby a jejich 
zodpovdnosti. Po sestavení struktury inností projektu, jsem postupn jednotlivé 
innosti popsala. Podrobn jsem se zabývala ízením náklad a tvorb harmonogramu. 
V kapitole, kde jsem se zabývala ízením náklad, jsem si vyzkoušela dva zpsoby pro 
jejich výpoet. Pi vytváení harmonogram, jsem použila programy, které se asto 
k tomuto úelu využívají, program Microsoft Project a systém Contec. 
V tvorb diplomové práce jsem se snažila postupovat tak, abych docílila co 
nejefektivnjšího výsledku pi ízení stavební zakázky. Efektivní výsledek znamená 
dokonit zakázku v minimálních nákladech a v možném nejkratším ase, tak aby byly 
spokojeny ob úastnící se strany, stavební podnik a objednatel zakázky. V závru práce 
jsem porovnala pvodní náklady projektu a mnou vypotených náklad, taktéž jsem 
porovnávala jednotlivé doby trvání projektu.  
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2 Zpsoby ízení výstavby 
2.1 Standardní zpsoby ízení výstavby 
Pímí úastníci ízení výstavby: 
- investor, 
- manažer,  
- projektant,  
- dodavatel a vyšší dodavatel.  
 Hlavní osobou pi ízení výstavby je investor nebo zástupce investora. Investor pi 
ízení výstavby má v odpovdnosti nkolik soubor prací.  
Prvním dležitým prvkem v odpovdnosti investora pí výstavb je zabezpeit 
podrobnou pípravu investiního projektu, v této fázi se zajišují dokumentace 
pípravné fáze projektu a výbr koncepní varianty projektu. Další prací investora je ve 
všech fázích projektu ídit pípravu a realizaci projektu. Pi ízení projektu se mže 
investor zapojit jako pouhý dozor nebo mže stát ve funkci pímého ízení projektu. 
Jako standardní zpsoby ízení výstavby lze oznait zpsob výstavby na klí, 
dalším je zpsob výstavby s projektovanými vyššími dodávkami, výstavba 
s kompletovanými vyššími dodávkami a investorský zpsob výstavby[1].  
2.1.1 Zpsob ízení výstavby na klí
Osobu, kterou zastupuje investor, oznaujeme jako manažer. Manažer postupuje 
pi výstavb v nkolika krocích. 
Nejdíve manažer zadá na zpracování dokumentaci pro poptávkové ízení, která 
vychází ze studie v pípravné fázi. Na jednání manažera reagují dodavatelé zpracováním 
nabídky. Nabídka by mla obsahovat technickou a obchodní ást. 
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Dalším krokem je dokonení dokumentaci pro stavební ízení a následn investor 
uzave smlouvu s vyšším dodavatelem na klí. 
Vyšší dodavatel v dalších fázích stavby samostatn zajišuje ízení pípravy a 
realizaci stavby, zajistí zpracování realizaní dokumentace projektu. Dále zajišuje 
poddodávky, které mohou být vyšší dodávky projektované, vyšší dodávky 
kompletované nebo kombinace tchto vyšších dodávek s dodávkami výrobk prací a 
služeb. 
Investor nebo osoba, která zastupuje investora, na prbh projektu pouze dohlíží a 
operuje s finanními prostedky. Investorovou snahou, je penést možná rizika spojená 
s projektem na zhotovitele stavby.  
Celé schéma zpsobu ízení výstavby na klí je znázornno v obr. 1 [1]. 


Obr. 1 – Organigram ízení výstavby na klí
2.1.2 Zpsob ízení výstavby s projektovanými vyššími dodávkami 
Manažer projektu je jmenován investorem ihned v pípravné fázi projektu. 
Manažer projektu zadá projektantovi, aby vypracoval dokumentaci na dílí ásti stavby 
Investor 
  
Zhotovitel stavby 
- vyšší dodavatel stavby na klí
  
               
Vyšší dodavatel   Vyšší dodavatel 
- projektované vyšší dodávky   - projektované vyšší dodávky
         
Vyšší dodavatel      
- kompletované vyšší dodávky      
     
        
Dodavatel Dodavatel Dodavatel Dodavatel 
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pro poptávkové ízení, dokumentace se vypracovává ze studií z pípravné fáze projektu. 
Projektant, jako autorský dozor je omezen na úrove dokumentace pro stavební ízení. 
Vyšší dodavatelé, kteí reagují na poptávku, pedloží nabídky pro píslušnou ást 
stavby. Nabídka musí obsahovat technickou a obchodní ást. Projektant všechny 
nabídky sjednotí do souborného ešení projetu a dopracuje dokumentaci projektu pro 
stavební ízení.  
Vyšší dodavatel projektovaných vyšších dodávek zajišuje poddodávky, vyšší 
dodávky projektované nebo vyšší dodávky kompletované, dodávky výrobk, souboru 
prací a služeb. Vyšší dodavatelé dopracují nabídkovou dokumentaci do úrovn, kde je 
podrobn popsán pedmt smlouvy s každým poddodavatelem výrobk, prací a služeb 
samostatn. Vyšší dodavatel nejvýznamnjší vyšší dodávky poví osobu, která bude 
plnit funkci manažera výstavby. Také je možné, aby se jednotliví manažei vyšších 
dodávek vystídali. Kolaudaní ízení zaizuje manažer projektu za spolupráce s vyššími 
dodavateli, manažer projektu pebírá vyšší dodávky. 
Investor mže využít tento zpsob výstavby v pípad, že nebyl vybrán 
nejvhodnjší vyšší dodavatel. Celé schéma zpsobu ízení výstavby s projektovanými 
vyššími dodávkami je znázornno v obr. 2 [1]. 
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Investor 
   
Projektant 
      
   
   
Koordinace 
   
   
   Dokumentace 
ke stavebnímu 
ízení    
  
                  
Zhotovitel ásti stavby   Zhotovitel ásti stavby 
- kompletované vyšší dodávky   - kompletované vyšší dodávky
        
            
Vyšší dodavatel       
- kompletované vyšší dodávky             
      
           
Dodavatel Dodavatel Dodavatel Dodavatel Dodavatel
Obr. 2 – Organigram ízení výstavby s projektovanými vyššími dodávkami 
2.1.3 Zpsob ízení výstavby s kompletovanými vyššími dodávkami 
Tento zpsob ízení výstavby mžeme považovat za nejrozšíenjší. Investor již v 
pípravné fázi projektu jmenuje manažera projektu. 
Manažer projektu zadá projektantovi zpracování dokumentace souborného ešení 
projektu souasn s dokumentací pro stavební povolení. Manažer projektu zajistí 
stavební ízení, vyhlásí poptávku na zhotovení celé stavby nebo jejich ástí. Po 
dokonení stavby manažer projektu zajišuje kolaudaní ízení, pevzetí vyšších 
dodávek a jejich následnou kontrolu. 
Vyšší dodavatelé reagují na poptávku a pedkládají nabídky s obchodními 
podmínkami zpracované podle dokumentace souborného ešení. Po uzavení smlouvy, 
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vyšší dodavatel kompletované vyšší dodávky zpracuje realizaní dokumentaci projektu 
v rozmezí své dodávky a zapojí se v ízení výstavby. 
Je nutné zvolit manažera výstavby, obvykle bývá zvolen manažer 
nejvýznamnjšího vyššího dodavatele, na stavb se mohou vymnit i dva manažei 
vyšších dodávek. Zvolený manažer výstavby je neustále pítomen po celou dobu 
výstavby.  
Celé schéma zpsobu ízení výstavby s kompletovanými vyššími dodávkami je 
znázornno v obr. 3 [1]. 
Investor 
    
Projektant 
  
  
   Souborné 
ešení 
projektu    
                               
                 
Zhotovitel stavby   
- kompletované vyšší dodávky   
    
                   
Zhotovitel ásti stavby 
    
Zhotovitel ásti stavby 
    
         
              
Dodavatel Dodavatel Dodavatel Dodavatel Dodavatel
    Obr. 3 – Organigram ízení výstavby s kompletovanými vyššími dodávkami 
2.1.4 Investorský zpsob ízení výstavby 
Pi využití investorské zpsobu si investor zaizuje inženýring samostatn. 
Investorský zpsob ízení výstavby se využívá u jednodušších staveb. 
Projektant na žádost investora vypracuje realizaní dokumentaci a provádí 
autorský dozor. Investor si sám zajistí stavební ízení, nákup výrobk, prací a služeb 
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pímo od dodavatel. Po dokonení stavby, investor pekontroluje stavbu a zajistí 
kolaudaní ízení. 
Investorský zpsob ízení výstavby je pro investora pehlednjší, pímo kontroluje 
celou výstavbu a dodavatelské cesty výrobk, prací a služeb. Investorský zpsob ízení 
výstavby se nkdy kombinuje s projektovými a kompletovanými vyššími dodávkami.  
Celé schéma zpsobu ízení výstavby investorským zpsobem je znázornno 
pomocí obr. 4 [1]. 
Investor 
    
Projektant 
      
    
    
Koordinace 
    
    
    Dokumentace 
pro stavební 
ízení     
  
  
                   
      
Dodavatelé výrobk Dodavatelé prací Dodavatelé služeb 
Obr. 4 – Organigram investorského zpsobu ízení výstavby 
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2.2 Moderní zpsoby ízení výstavby 
Pímí úastníci výstavby jsou investor, manažer, projektant a dodavatel výstavby. 
Vztahy mezi úastníky výstavby jsou smluvní a ídící. 
Výhodou moderních zpsob výstavby oproti tradiním zpsobm ízením 
výstavby je asová a finanní úspora [2].  

Moderní zpsoby ízení výstavby: 
- Projektové ízení – Project Management 
- Smluvní ízení – Contracting Management 
- ízení výstavby – Construction Management 
2.2.1 Projektové ízení – Project Management 
Schéma popisující ízení výstavby pro projektové ízení je znázornno v obr. 5 [2]. 

    
Investor 
    
    
      
    
Project Manager 
    
        
        
Projektanti Generální dodavatel 
    
Vlastní kapacity   
  
smluvní vztah 
        
      
ízení   Subdodavatel   
      
Subdodavatel Subdodavatel
Obr. 5 – Project Management
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2.2.2 Smluvní ízení – Contracting Management 
Schéma popisující smluvního ízení výstavby je znázornn v obr. 6 [2]. 
Investor 
     
    
    Management Contractor  
     
       
Projektanti   Projektanti 
        
  
smluvní vztah 
      
  Subdodavatel   
ízení 
    
  Subdodavatel Subdodavatel
Obr. 6 – Contracting Management 
2.2.3 ízení výstavby – Construction Management 
Schéma popisující jednoduchý styl ízení výstavby je znázornno v obr. 7 [2]. 
Investor 
     
    
Projektanti         
Construction 
Manager        
        
  
smluvní vztah 
       
  Subdodavatel   
ízení 
    
  Subdodavatel Subdodavatel
Obr. 7 – Construction Management 
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2.2.4 Porovnání moderních zpsob ízení výstavby 
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Obr. 8 – Porovnání moderních zpsob ízení výstavby 
2.2.5 Výhody pi využití moderních zpsob ízení výstavby 
Finanní úspora: 
Pro porovnání všech tí moderních zpsob ízení výstavby je zvolena 
hladina 100%, která pedstavuje celkovou cena za projekt pi využití 
standardního zpsobu výstavby nazvaného Generální dodavatel, mluvíme o 
dodavatelském zpsobu ízení výstavby. Celková cena za projekt se skládá 
Generální 
dodavatel 
(GD) 
Project 
Management 
Management 
Contracting 
Construction 
Management 
Režie + Zisk 
Koordinaní 
pirážka 
Pirážka za 
subdodávky 
TDI
Hrubé stavební 
náklady 
100% 95% 90% 85% 
Hrubé stavební 
náklady
Hrubé stavební 
náklady
Hrubé stavební 
náklady
25% 
Práce tendrované 
GD
25% 
Vlastní kapacity 
GD 
50% 
Subdodavatelé 
z transparentních 
tendr
100% 
Subdodavatelé 
z transparentních 
tendr
100% 
Subdodavatelé 
z transparentních 
tendr
Pirážka za riziko 
Náklady 
Management 
Contractor Náklady 
Construction 
Manager 
Náklady Project 
Manager 
Režie + Zisk 
Koordinaní 
pirážka 
Pirážka za 
subdodávky 
70% 
Subdodavatelé 
vybraní GD
30% 
Vlastní 
kapacity GD 
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z režie a zisku, koordinaní pirážky, pirážky za subdodávky. Dále se cena 
skládá z hrubých stavebních náklad, které jsou tvoeny ze 70% od 
subdodavatel a 30% z vlastních kapacit generálního dodavatele. Porovnání 
jednotlivých zpsob ízení výstavby jsem znázornila v obr. 8. 
U zpsobu ízení výstavby Project Management je cenová hladina umístna 
na 95%. Cena za projekt je tvoena z náklad na Project Manager, režie a zisk, 
koordinaní pirážky a pirážky za subdodávky. Hrubé stavební náklady jsou 
tvoeny z 50% od subdodavatel z transparentních tendr, z 25% tendrovaných 
prací od generálního dodavatele a dalších 25% z vlastní kapacity generálního 
dodavatele. 
V dalším zpsobu ízení výstavby Management Contracting je cenová 
hladina umístna na 90%. Cena za projekt je tvoena z náklad na Management 
Contractor a pirážkou za riziko. Hrubé stavební náklady jsou celé tvoeny 
z náklad na subdodavatele z transparentních tendr.  
Poslední zpsob ízení výstavby je Construction Management, v tomto 
pípad je cenová hladina za projekt umístna na 85%. Cena za projekt je 
tvoena z náklad na Construction Manager. Hrubé stavební náklady jsou celé 
tvoeny z náklad na subdodavatele z transparentních tendr [2].  
asová úspora: 
Výhodou pi využití moderních zpsob ízení výstavby je zkrácení doby 
trvání projektu. Výbrová ízení na jednotlivé procesy projektu a jejich 
výstavbu, probíhají už v dob zpracování detailní dokumentace projektu. 
V jednu dobu mohou probíhat vybrané stádiové procesy a technologické dílí 
etapy. Jednotlivé procesy na sebe nemusejí navazovat, mohou se navzájem 
asov pekrývat [2].  
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3 Proces výstavby stavební zakázky 
Pokud chce stavební podnik úspšn zvládnout proces výstavby, musí mít 
dobré znalosti z projektování, legislativy a provádní staveb. V oblib je pi procesu 
výstavby aplikovat projektové ízení, podrobn popsáno v následující kapitole 3.2. 
Proces výstavby s aplikací pravidel projektového ízení. Proces výstavby zaíná 
v okamžiku zahájení projektu. 
Dobe sestavený proces výstavby má co nejmenší množství organizaních složek, 
nejlepší variantou je pokud lze dosáhnout pouze jedné organizaní složky. Ve snaze co 
nejvíce snížit množství organizaních složek, všechny innosti stavební výstavby 
rozdlujeme do proces. Procesy výstavby jsou navzájem propojeny, konec jednoho 
procesu, znamená zaátek druhého procesu. 
Na procesích výstavby se podílí jednotliví úastníci výstavby, nejhlavnjší jsou 
vlastník, projektant a dodavatel stavby [3].  
3.1 Cílem procesu výstavby je splnit nkolik úkol
3.1.1 Projektování 
Také mžeme nazývat jako navrhování, celý proces doprovází nkolik 
dokumentací projektu. Proces návrhu lze rozdlit do nkolika ástí, zadání investora, 
požadavky investora, požadavky ádné funkce, zákonné omezení vlivu stavby na okolí a 
omezení parametr vlastní stavby [3].  
- Druhy projektových dokumentací: 
- Koncepní návrh, je to soubor podklad a informací potebných pro 
výstavbu. 
- Dokumentace souborného ešení – Basic Design. 
- Provádcí dokumentace – Detail Design [3]. 
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3.1.2 Legislativní píprava stavby 
U vtšiny staveb je nutné, aby prošli nkolika povolovacími fázemi. Nejdíve 
se posoudí vliv stavby na životní prostedí, následuje územní ízení a posléze 
stavební ízení, celý proces se ukoní stavebním povolením. Pro každou fázi se 
provádí samostatná dokumentace [3].   
- Druhy projektové dokumentace z hlediska zákona: 
- Posouzení vlivu na životní prostedí, pro tuto dokumentaci se užívá 
zkratka EIA. Je dána zákonem . 100/2001 Sb. ve znní pozdjších 
pedpis. 
- Územní ízení, v dokumentaci se posuzuje, zda stavba mže být 
postavena na daném území. Stavebním zákonem . 183/2006 Sb. 
definujeme územní ízení. Rozsah projektové dokumentace je dán v 
píloze . 4 vyhlášky .503/2006 Sb. 
- U technologických staveb se pikládá ke stavebnímu povolení 
integrované povolení. Dokumentace se zpracovává podle zákona o 
integrované prevenci . 76/2002 Sb. 
- Dokumentace pro stavební ízení, rozsah dokumentace je dán podle 
pílohy . 1 vyhlášky . 499/2006 Sb. 
- Dokumentace skuteného provedení s vyznaenými zmnami, rozsah 
dokumentace je dán podle pílohy . 3 vyhlášky . 499/2006 Sb. [3].  
3.1.3 Dodávka stavby 
Zaíná odevzdáním staveništ, v prbhu dodávky stavby se nakupuje zaízení, 
služby a výrobky od subdodavatel [3].  
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3.1.4 Zkoušky funkce 
Pokud se na stavb vyskytují technologická zaízení, je nutné po ukonení montáže 
provést zkoušky zaízení, nakonec se zkouší i kompletní technologie. Úkolem zkoušky 
je ovit správný chod zaízení [3].  
3.1.5 Legislativní uvedení stavby do provozu 
Po ukonení výstavby, provedeme nkolik krok, aby stavba byla legáln uvedena 
do provozu. Ovuje se, zda byla stavba provedena podle dokumentace pro stavební 
ízení. Ped uvedením stavby do provozu se vydává kolaudaní rozhodnutí [3].  
3.1.6 Odstranní vad a nedodlk
Odstranní vad a nedodlk probíhá pi pedání stavby do provozu a v dob
probíhající záruky [3].  
3.2 Proces výstavby s aplikací pravidel projektového ízení 
Stavební zakázka se skládá z nkolika po sob navazujících inností, každá 
zakázka je asov omezená a vede k pedem stanovenému cíli. Na ízení zakázky 
užíváme pravidla z oboru projektového managementu neboli projektového ízení. 
Projektové ízení se skládá ze tí proces, plánování, organizování a kontrolování [3].  
3.2.1 Rozdlení proces projektového ízení na jednotlivé fáze 
a) Integrace projekt
b) ízení rozsahu 
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c) ízení asu 
d) ízení náklad
e) ízení kvality 
f) ízení lidských zdroj
g) ízení komunikace 
h) ízení rizik 
i) ízení nákup
- Každá fáze projektového ízení se dále lení na innosti: 
1. Zahájení a definování 
2. Plánování 
3. Provádní 
4. Kontrola 
5. Ukonení 
6. Provoz 
3.2.2 Integrace projekt
eší, jak postupovat pi vtším množství soubžn probíhajících projekt [3].  
3.2.3 ízení rozsahu 
1. Projekt se zahájí stanovením vcných, finanních a asových cíl projektu, 
jmenováním manažera projektu a následné zahájení projektu. 
2. Pi plánování rozsahu manažer projektu stanoví vstupní zdroje a popíše výstupy 
projektu s jejich kvantifikací. 
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3. Definuje se rozsahu projektu, manažer rozdlí projekt na dílí innosti a innosti 
hierarchicky sestaví. Urí se, kdo innost bude provádt, o jakou ást se jedná a 
jaké práce se na dané innosti budou provádt. 
4. Ovuje se, zda byl splnn rozsah dílích inností projektu. 
5. ídí se zmny rozsahu jednotlivých dílích inností projektu. 
Každý úastník výstavby ídí svoji ást projektu s vymezeným rozsahem prací [3].  
3.2.4 ízení asu 
1. Definování dílích inností. 
2. Seazení inností a stanovení vazeb mezi nimi. 
3. Odhad doby trvání jednotlivých inností. 
4. Sestavení harmonogramu. 
5. ízení projektu podle harmonogramu. 
Pi ízení zakázek je velmi dležité dodržovat pedem stanovené termíny. Pro 
úspšné dokonení zakázky je nutné dodržet termín dokonení stavby. 
Výstupem fáze ízení asu je harmonogram, v procesu výstavby rozlišujeme 
nkolik druh harmonogram. Na nejvyšší úrovni je ídící harmonogram projektu, který 
se sestavuje podle všech hlavních inností projektu. Jednotlivý dodavatelé sestavují 
detailní harmonogram pro svoji innost, tyto harmonogramy obsahují prbh dané 
innosti a smluvn stanovené milníky dodávek [3].  
3.2.5 ízení náklad
1. Nejdíve se naplánují zdroje. 
2. Odhad náklad se provede na dílí ásti stavby.  
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3. Setení jednotlivých náklad a stanovení rozpotu. Firma udlá rozpoet na 
jednotlivé ásti stavby, které se rozdlí na hlavní a vedlejší stavební výrobu. 
4. Kontrola jednotlivých náklad a zjištní odchylek od stanoveného plánu. 
Náklady se kontrolují podle díve schváleného rozpotu, pro kontrolu lze využít 
faktury za provedené práce. 
Pi procesu výstavby projektu vzniká nkolik rozpot. První rozpoet je sestaven 
vlastníkem, nazýváme ho ídící rozpoet, pesnost rozpotu se pohybuje okolo 30%. 
Dalším rozpotem v procesu výstavby je detailní rozpoet, který sestavuje dodavatel 
stavby. Detailní rozpoet, se obvykle pikládá ke smlouv na dodávku [3].  
3.2.6 ízení kvality 
1. Sestaví se plán kvality. 
2. Zajištní dohodnuté kvality. Objednatel, zhotovitel nebo tetí osoba provádí 
mení a zkoušky dosažených výstup projektu. 
3. Kontrola kvalitativních charakteristik projektu a porovnání s kvalitativními 
standardy. 
V procesu ízení kvality sledujeme kvalitu stavebních prací a dodávek v prbhu 
projektu. Zkoušky kvality provádíme na staveništi, provádí se kontrola kvality u 
výrobc nebo dláme zkoušky funkcí [3].  
3.2.7 ízení lidských zdroj
1. Nejdíve se stanoví plán organizace projektu. 
2. Vyberou se vhodní lenové týmu. 
3. Vytvoí se tým, který bude realizovat projekt. 
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Ve fázi ízení lidských zdroj sestavujeme pracovní tým z co nejvhodnjších 
pracovník pro daný projekt. Tým je složen podle pozice, kterou v projektu zaujímá. 
Každý tým musí mít v ele zvolený vedoucí subjekt [3].  
3.2.8 ízení rizik 
1. Sestavení plánu ízení rizik. 
2. Sestaví se seznam s identifikací rizik. 
3. Kvalitativní analýza rizik. 
4. Kvantitativní analýza rizik. 
5. Ke každému riziku se stanoví plán na prevenci rizik. 
6. ízení a monitorování rizik. 
Riziko mžeme vyjádit jako odchylku od plánovaných cíl. Rizika mohou nastat z 
opoždní výstavby, pekroení náklad, pekroení rozsahu a pi nedosažení 
stanovených kvalitativních parametr. Ve fázi ízení rizika jsou dv metody jak snížit 
riziko, prvním je snaha snížit veškerá možná rizika, druhým je penést je na jinou 
osobu. Pi metod kdy se riziko snažíme snížit, lze zmenšit náklady na projekt. Pokud 
se snažíme penést riziko na jinou osobu, mžeme využít dodavatele, ale tím zvýšíme 
celkové náklady na projekt. 
V projektu mohou vzniknout rizika zpsobená pírodními podmínkami, dodávkami 
na stavbu a smluvními podmínkami. Nejvyšší riziko vzniká pi provádní projektu [3].  
3.2.9 ízení nákup
1. Sestaví se plán dodávek, urí se, co se bude nakupovat a v jakých termínech. 
2. Sestaví se plán výbrových ízení, který obsahuje postup výbrových ízení, 
seznam dodavatel a poptávkové dokumenty. 
3. Vede se poptávkové ízení pro získání nabídky. 
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4. Z poptávkového ízení se vybere vhodný dodavatel. 
5. Podpis jednotlivých smluv a postupné kontrolování jejich plnní v prbhu 
projektu. 
6. Ukonení jednotlivých smluv. 
Ve fázi ízení rizik, vybíráme vhodnou sestavu dodavatel. Na zaátku fáze uríme 
plán dodávek, jednotlivé dodavatele vybíráme podle jejich kvalifikace. Projekt mže 
mít jednoho dodavatele nebo projekt mže probíhat za úasti velkého množství 
dodavatel [3].  
3.3 Životní cyklus stavební zakázky 
Pravidla projektového ízení aplikujeme do jednotlivých životních cykl stavební 
zakázky. Stavební zakázku rozdlíme na fázi vyhledávací, fázi provádcí a fázi užívání. 
Vyhledávací fázi lze oznait jako fázi definování. Fáze nabídky a pípravy stavby 
mžeme oznait jako fázi plánování. V období plánování ve fázi nabídky do projektu 
vstupuje stavební dodavatel, zpracovává stavebn technologickou studii. Stavebn
technologická studie je vypracována podle odevzdaných podklad od zadavatele stavby, 
podkladem obvykle bývá dokumentace souborného ešení projektu. Stavební dodavatel 
se snaží ve stavebn technologický studii stanovit technologii realizaci výstavby, 
podmínky pro výstavbu a koncepci ešení staveništ. Pi tvorb studie se taktéž vytváí 
cenová nabídka stavby, která zahrnuje veškeré možné vlivy pi výstavb [4]. 
- Vyhledávací fáze: 
- vyhledání poptávky 
- vypracování stavebn technologické dokumentace 
- Provádcí fáze: 
- fáze nabídky 
- fáze pípravy stavby 
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- fáze realizace stavby 
- fáze vyhodnocení 
- Fáze užívání: 
- odstranní vad a nedodlk
- pedání a pevzetí stavby 
- záruní a pozáruní opravy [4] 
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4 Popis projektu zakázky 
4.1 Popis objektu 
Název stavby: „Pístavba komerního objektu“ 
Umístní stavby: msto Ostrava, ulice Janákova 
Doba výstavby: duben 2009 až íjen 2009 
Cena: 17 480 523,- K bez DPH
Zastavná plocha: 294,02 m2
Podlahová plocha: 744,90 m2 
Hlavní dodavatel stavby: BaS s.r.o. 
Stavba pístavby komerního objektu bude realizována od dubna roku 2009 do 
poloviny msíce íjna 2009. 
Pozemek, kde budova bude stavna, je velmi lukrativn umístn v centru msta 
Ostravy v Janákov ulici, pozemek je snadno pístupný pší chzí i automobilovou 
dopravou. Píjezd k objektu je po hlavní ulici eskobratrské, na kterou navazuje ulice 
Janákova. Budova bude ešena jako souást blokové zástavby msta. 
Výstavba budovy bude provádna na prázdném pozemku, umístném v proluce 
mstského bloku msta Ostravy. Západní prelí budovy lemuje ulici, prelí je 
celoplošn prosklené a tvoí exponovanou ást stavby. Z východní a severní strany je 
budova vymezena zdí sousední budovy. Z jihu bude budova napojena na stávající 
stavbu.  
Objekt je ešen jako pístavba ke stávající budov. Budova bude típodlažní bez 
podsklepení. Objekt bude využit jako komerní budova ve dvou prvních podlaží, ob
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patra lze využít jako komerní pronajímatelné plochy pro prodejnu nebo služby 
variabilního charakteru dle investiního zámru. Další kanceláská plocha bude 
umístna v podkroví. Prostorový charakter je ešen jako dispozin volný, prostor 
nedlí žádné zdi a píky.  
Vstup na pozemek je ze stávající komunikace, další pístupové parcely jsou ve 
vlastnictví statutárního msta Ostravy. Po prodlouženém chodníku bude pístup pouze 
pro pší a zásobování objektu. Vstup do objektu bude po dláždné komunikaci ze 
žulové dlažby. Venkovní vstup do objektu bude po vyrovnávacím schodišti a šikmé 
ramp. Do objektu bude další pístup z vnitního schodišt, realizovaného pi výstavb
komerní plochy podlaží. V zadní ásti domu bude proveden technický trakt se 
sociálním zázemím, denní místností, úklidovou komorou a skladem.  
 Vnitní rozvod pitné vody, rozvod plynu, kanalizace je napojen na stávající objekt. 
Pípojka NN bude ešena jako nová pípojka objektu. 
Cena stavby, která byla uvedena ve smlouv je 17 480 523,- K bez DPH, výše 
ceny je již konená [5]. 
4.2 Podrobný popis projektu „Pístavba komerního objektu“ 
V této kapitole se pokusím popsat projekt „Pístavba komerního objektu“. Pro 
popis projektu jsem použila projektovou dokumentaci získanou od stavební spolenosti 
BaS s.r.o. Na základ popsaného projektu jsem se snažila pedstavit postupy ízení 
zakázky ve stavebním podniku. 
4.2.1 Rozdlení komerního objektu na jednotlivé stavební objekty 
SO01 Píprava území 
SO02 Pípojka NN 
SO03 Pístavba komerního objektu 
SO04 Zpevnné plochy 
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4.2.2 Cyklosí
Na obr. 9 jsem znázornila asovou posloupnost pi výstavb projektu. Nejdíve se 
zane s pípravou území. Parcela, na které se bude stavt, musí byt vyklizena a 
adekvátn pipravena na výstavbu. V dob provádní zemních prací se zárove
vybuduje pípojka vysokého naptí. Po dokonení celé stavby, se vybuduje pístupová 
komunikace. 
stavební firma se vnovala pouze výstavb stavebního objektu . 3, a proto se 
v celé diplomové práci bude vnovat pouze tomuto objektu SO03 Pístavba komerního 
objektu [5]. 
 SO01 Píprava 
území 
SO03 Pístavba 
komerního objektu 
SO04 Zpevnné 
plochy 
        
    
    
  
  
SO02 Pípojka NN   
  

Obr. 9 – Cyklosí
4.3 Specifikace objektu 
4.3.1 Píprava a zaízení staveništ
Zaízení staveništ provádla stavební firma samostatn, firma má ve vlastnictví 
veškeré vybavení pro zaízení staveništ. Od investora si firma pevzala pozemek, který 
byl pichystán pro výstavbu [5]. 
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4.3.2 Demolice 
Protože objekty budou na sebe navazovat pes vnitní schodišt pvodního objektu, 
je nutné v chodb vybourat otvory pro budoucí dvee do navazujícího objektu a okna. 
Bourací práce se budou provádt v každém podlaží stávajícího objektu [5]. 
4.3.3   Izolace proti vod
Izolace proti zemní vlhkosti a vod bude kladena pod úrovní 1NP, izolace pímo 
navazuje na svislou hydroizolaci. Bude využit izolaní systém DEKTRADE. Na 
podkladní beton bude nanesen penetraní nátr, dále bude na podkladní beton bodov
nataven hydroizolaní pás GLASTEK 40 MINERAL, na hydroizolaní pás je v celé 
jeho ploše nataven pás ELASTEK 40 MINERAL [5].  
4.3.4 Obvodový pláš
Obvodový pláš domu je tvoen ze zateplovacího fasádního systému CEMBONIT 
FDA, kontaktního zateplovacího systému Terranova weber ETICS. Dále je obvodový 
pláš tvoen soklem budovy se zateplením, devnými obklady stn a strop u hlavních 
vstup, vstupními dvemi, hliníkovými výkladci a okny. 
Pod fasádní systém CEMBONIT FDA je umístna tepelná izolace Rockwool 
Airrock HD tl.60mm, celý fasádní systém je ukotven na budov za pomoci ocelového 
nosného roštu SPIDI. Fasádní systém CEMBONIT FDA je tvoen 
z vláknocementových desek obdélníkového profilu v tl.8mm.  
Na novém obvodovém zdivu v 3NP se umístí kontaktní zateplovací systém 
Terranova weber ETICS v tl.60mm. tepelná izolace je z desek expandovaného 
polystyrénu PSB-S-20 Stabil v tl.50mm. na zateplovací systém bude nanesena 
silikonová strukturální omítka WEBER PAS SILIKON. Konený stav omítky bude 
pebarven ve hmot. 
Na sokl budovy bude použita omítka pírodní kamínková omítka MARMOLIT. 
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Na devné obklady u stn a strop se použije exotické devo Bankirej. Pímo na 
pestrkované zdivo POROTHERM 17,5 P+D budou svisle ukotveny lat 30x50mm, 
které tvoí nosný rošt pro devný obklad z prken deva Bankirej v tl.25mm. Nosná 
konstrukce stropu u hlavního vstupu je tvoena devnými hranoly 100x160mm, které 
budou ocelovými úhelníky zakotveny do železobetonových vnc. Na nosné devné 
hranoly je zavšen devný rošt z latí 30x50mm. Do vzniklého prostoru mezi hranoly a 
rošt bude umístna parozábrana Delta Reflex Plus a tepelná izolace Rockwool Airrock 
tl.50mm+100mm. Na rošt bude pipevnn obklad z prkna deva Bankirej v tl.25mm. 
Laový rošt se ošetí nátrem proti devokazným houbám, hmyzu a plísním v hndé 
barv. Obklad se k roštu pišroubuje a bude opaten olejovým nátrem [5].  
4.3.5 Stecha 
Stecha na budov je jak sedlové, tak i ploché konstrukce. Sedlová stecha nad 
budovou má dva typy krytiny, a to sedlová stecha z falcované krytiny z titanzinku a 
sedlová stecha z betonových tašek.  
U sedlové stechy z falcované krytiny je konstrukce stechy tvoena krytinou 
Rheinzink, strukturní oddlovací rohoží Delta Trela, celoplošným devné bednní 
tl.24mm, devnými konralatmi 40x60mm, devnými hranoly 60x60mm, tepelnou 
izolací Rockwool Airrock LD tl. 140, 60 a 50mm, ocelovými krokvemi, parozábranou  
Delta Reflex Plus a SDK podhledem. 
U sedlové stechy z betonové krytiny je konstrukce stechy tvoena betonovými 
taškami v cihlov ervené barv, devnými latmi 30x50mm, pojistnou hydroizolací 
Delta Dragofol, devnými kontralatmi 40x60mm, tepelnou izolací Rockwool Airrock 
LD tl. 140, 60 a 50mm, ocelovými krokvemi IPE 140, parozábranou Delta Reflex Plus, 
SDK podhledem. 
U sedlových stech jsou devné hranoly ukotveny po vzdálenostech 1m 
oboustran ocelovou pásovinou 40/6mm, dl.60mm se svorníkem, pásovina je pivaena 
k ocelovým krokvím. Folie bude mechanicky kotvena pomocí šroub do pedvrtaných 
otvor. 
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U ploché stechy na trapézovém plechu je konstrukce stechy tvoena povrchem 
Vedaplan MF Color tl.1,8mm s horkovzdušn svaeným pesahem a dvma typy tepelné 
izolace. První tepelnou izolací jsou spádové desky polystyren EPS 100 – S tl.20mm, 
spád 2% druhý typ tepelné izolace jsou rovné polystyrénové desky tl.230mm. Další 
vrstvy jsou tvoeny parozábranou bitumenový pás Vedagard SK, ocelovým trapézovým 
plechem a ocelovými válcovanými nosníky IPE 140. 
U ploché stechy na devných hranolech je konstrukce stechy tvoena povrchem 
Vedaplan MF Color tl.1,8mm s horkovzdušn svaeným pesahem, tepelnou izolací ze 
spádových desek polystyren EPS 100 – S tl.20mm, spád 2%, parozábranou Vedagard 
AL – V4E, devným bednním tl.24mm a devnými hranoly 100x160mm [5]. 
4.3.6 Zásady projektování, výroby a montáže 
- SN 73 0540 Tepelná ochrana budov ást 1 - 3 (v platnosti od kvtna 1994). 
- SN 06 0210 Výpoet tepelných ztrát budov pi ústedním vytápním (v platnosti 
od kvtna 1994). 
- SN 73 1901 Navrhování stech. 
- SN 73 0600 Ochrana staveb proti vod. Hydroizolace. Základní ustanovení 
(04/1994). 
- SN 73 0802 Požární bezpenost staveb. Nevýrobní objekty (02/1995). 
- SN 73 0821 Požární bezpenost staveb. Požární odolnost stavebních konstrukcí. 
- SN 73 3610 Klempíské stavební práce. 
- Mšfan-Klempíské stavební konstrukce. 
- Technické katalogy použitých izolaních materiál, tepelné izolace - Orsil 
(minerální vlákna), XPS extrudovaný polystyren, vodotsné izolace, apod [5].  
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4.3.7 Lehké montované konstrukce 
V budov se nachází rastrové minerální podhledy, hladké sádrokartonové 
podhledy, pedsazená sádrokartonová píka a devné podhledy [5].  
4.3.8 Lehké zdné konstrukce 
Píky z lehkých keramických tvárnic POROTHERM jsou ešeny jako systém 
POROTHERM 11,5 P+D, spoj vápenocementovou maltou M5. Plní funkci dlících 
píek mezi jednotlivými místnostmi. 
Cihelné dozdívky jsou použity v míst pvodních prraz na obvodovém zdivu. 
Pevnost zdiva P10 na MC10 [5].  
4.3.9 Podlahy a stropy 
Nosnou konstrukci stropu tvoí monolitická železobetonová deska tl.200mm, deska 
je s viditelnými vnitními prvlaky v obou smrech, které jsou vynášeny sloupy 
400/250 mm. Stropní konstrukce tvoí souást s monolitickou skeletovou konstrukcí. 
V pízemí nosnou ást podlahy tvoí podkladní betonová deska tl.150mm z prostého 
betonu C20/25, betonová deska je vyztužena 2x KARI sítí  100/100/6,3mm. 
Podlahy v budov se dlí na keramické dlažby, které jsou použity v obchodní ploše 
a sociálním zázemím, linoleum-marmoleum je použito v kanceláských plochách [5].  
4.3.10 Výpln otvor
Vnjší výpln otvor jsou vstupní dvee, hliníkové výkladce a okna.  
Uvnit budovy jsou dvee posuvné, dvoukídlé, hladké, bez požární odolnosti, 
dvee jsou osazeny do ocelových zárubní. Dalšími vnitními dvemi jsou dvee otvíravé, 
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plné, hladké, osazené do ocelových zárubní. V jednotlivých podlažích jsou umístny 
další dvee, s protipožární funkcí [5].  
4.3.11 Úpravy povrch
Omítky stn vnitní jsou umístny pod keramickou konstrukcí, kde bude použita 
omítka nástikem, jádro z nastavované malty a ušlechtilá omítka. Pi omítání budou 
použity rohové profily v rozích a u pechodu na jiný materiál. Pokud omítka bude ve 
výborném stavu, bude omítka pouze vyspravena, napenetrována a celoplošn
peštukována. V pípad nerovností bude povrch peštukován do ztracena. Ped 
peštukováním bude stávající malba oškrábána na podklad. Bude použit výrobce omítek 
a malty Hasit. 
Vnitní malby stn budou provedeny na penetrované omítky, barva malby bude 
vybrána architektem podle ešení interiéru. Ped provádním malby musí být stávající 
omítky dkladn oištny a odmaštny. Standart barevných maleb - HERBOL BÍLÍ. 
Malba sádrokartonových konstrukcí bude opatena akrylátovým nátrem Standart -  
HERBOL BÍLÍ. 
Keramické obklady budou umístny v sociálním zaízení. Použité obkladaky musí 
být první jakosti, firmy Rakodur. Pi obkládání sádrokartonových píek, musí být 
nejprve na povrch nanesen penetraní nátr Gisogrund, obklad bude položen do tmelu 
Flexmortel. V míst kde sádrokarton bude umístn v míst namáhání vodou, bude 
povrch naten nátrem ochranné hydroizolaní vrstvy. Spáry budou vyspárovány 
spárovací maltou Flex fugr. Ve zlomech konstrukcí budou ukonující, rohové a 
pechodové lišty z PVC Schluter. Ve stavb budou použity keramické obklady RAKO 
200x250mm. 
Do povrchových úprav zahrneme veškeré nátry zámenických a devných 
konstrukcí. 
Dále budou provedeny vnitní a venkovní spoje jako silikonové, z tmel, izolací 
apod. [5].  
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4.3.12 Truhláské výrobky 
Truhláské výrobky nejsou obsaženy v projektu stavby. Dodávka mže byt ešena 
jako subdodávka a bude ízena hlavním dodavatelem stavby [5].  
4.3.13 Zámenické výrobky 
Veškeré zámenické výrobky jsou ešeny jako dodávka, souástí nabídky je 
montáž a povrchová úprava.  Jsou to konstrukce stávající, nové a repasované [5].  
4.3.14 Klempíské výrobky 
Z nejvtší ásti je tvoeno plechovou krytinou, která je tvoena z pedvtralého 
titanzinku RHEINZINK tl.0,7mm v barv bidlicov šedé. 
Dále klempíské výrobky tvoí vnjší parapety oken, jsou ešeny jako dodávka 
typového klempíského prvku [5].  
4.3.15 Schodišt
Schodišt vetn zábradlí je ocelové. Podesta schodišt je z tlustostnného 
obdélníkového ocelového profilu 200x100x8mm, stupnice jsou z raženého nerezového 
plechu tl.3mm, typu QSG. Plechy budou provedeny s elním ohybem dol a u 
podstupnice se zadním ohybem. Plechy, které nejsou nerezové, budou odmaštny a 
nateny nátrem v barv RAL 7024. 
Zábradlí je sloupkové z kartáové nerezy ø50/3mm, výpl zábradlí je z irého skla 
tl.10mm [5].  
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4.3.16 Požární zabezpeení 
-  Užité normy: 
- SN 73 0802 Požární bezpenost staveb – Nevýrobní objekty. 
- SN 73 0804 Požární bezpenost staveb – Výrobní objekty. 
- SN 73 0810 Požární bezpenost staveb – Požadavky na požární odolnost. 
- SN 73 0818 Požární bezpenost staveb – Obsazení objekt osobami. 
- SN 73 0821 Požární bezpenost staveb – Požární odolnost stavebních 
konstrukcí. 
- SN 73 0872 Požární bezpenost staveb – Ochrana staveb proti šíení 
požáru vzduchotechnickým zaízením. 
- SN 73 0873 Požární bezpenost staveb – Požární vodovody. 
- SN 65 0201 Holavé kapaliny – prostory pro výrobu, skladování a 
manipulaci. 
- SN 06 1008 Požární bezpenost staveb lokálních spotebi a zdroj tepla. 
- SN ISO 3864 (01 8010) Bezpenostní barvy a bezpenostní znaky. 
- TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní petlak do 0,4 MPa. 
- TPG 704 01 Odbrná plynová zaízení a spotebie na plynná paliva 
v budovách. 
- TPG 800 03 Pipojování odbrných plynových zaízení a uvádní do 
provozu. 
- SN EN 1775 Zásobování plynem – Plynovody v budovách. 
- Vyhláška .23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
- Zákon .22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znní 
pozdjších pedpis [5]. 
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4.3.17 Zdravotní technika 
Potrubí bude vedeno stoupakami až do tetího podlaží. Zaizovací pedmty jsou 
napojeny na potrubí vedené stoupakami. V podhledech a ve zdech bude veden rozvod 
studené vody, teplé užitkové vody a rozvod k požárním hydrantm. V každém podlaží 
bude umístn samostatný uzávr. 
Kanalizace je rozdlena na splaškovou a dešovou kanalizaci [5].  
4.3.18 Vytápní a plynoinstalace 
U vytápní jsou zdrojem tepla plynové kotle o výkonu 24 kW, celkem budou 
nainstalovány ti kondenzaní plynové kotle. V každém podlaží bude nainstalováno 
samostatné vytápní s lokálním ohevem teplé užitkové vody.  
Plynoinstalace je ešena tak, že ze stávající pípojky bude vyvedena odboka 
DN40 do zbudované pístavby. V každém podlaží bude nainstalován podružný 
plynomr, který bude umístn v technických místnostech. Vnitní ást plynovodu je 
z ocelových bezešvých trubek s atestem pro plyn. Potrubí bude vedeno po konzolách a 
závsech [5].  
4.3.19 Elektroinstalace 
Elektroinstalace je napojena na pvodní pípojkovou pojistkovou skí SP5, která 
je umístna na fasád pvodního objektu. Z této skín je vyveden silový celoplastový 
kabel typové ady AYKY, kabel je v celé své délce uložen do kabelového chránie 
AROT DVK. Kabel bude ukonen v nové elektromrové rozvodnici RE. Na silové 
vedení budou napojeny veškeré zaízení, které jsou potebné k chodu objektu. 
Celá trasa instalace je tvoena celoplastovým kabelem a vodiem CYA, vedení je 
uloženo pod omítkou, v podhledu, v lištovém rozvodu u podlahy a na pilíích. 
Osvtlovací soustava bude taktéž provedena ze silového celoplastového kabelu 
typové ady CYKY 3Cx1,5 mm 2, CYKY 5Cx1,5 mm 2. 
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Dále bude navržena ochrana ped bleskem, ochranu bude zajišovat vodi FeZn 8 a 
10, vodie budou uloženy na podprné vedení [5].  
4.3.20 Vzduchotechnika 
V obchodních prostorách bude vzduchotechnika umístna v podhledech. Instalace 
bude vedena  kanálkovou jednotkou, erství vzduch bude pivádn ventilátorem, 
z vnjšího prostoru stechy ve vnitním traktu domu. Dále je instalace vybavena 
vytápním a klimatizaní jednotkou [5].  
4.4 Podklady, zákony, pedpisy, vyhlášky a smrnice 
- Stavební zákon eské republiky (zákon . 50/1976 Sb. a jeho provádcí pedpisy v 
platném znní). 
- Podmínky stavebního povolení. 
- Všeobecné úední pedpisy píslušných úad. 
- Pedpisy protipožární ochrany. 
- Pedpisy emisní ochrany, hygienické pedpisy. 
- Naízení a smrnice o bezpenosti a ochran zdraví pi práci. 
- Pedpisy pro protipožární ochranu a ochranu proti hluku. 
- Technické podmínky pipojení píslušných správc inženýrských sítí. 
- Podmínky pro pipojení na veejnou telekomunikaní sí  O2 Telefonica, a.s. 
- Výrobní a zpracovatelské pedpisy. 
- Veškeré eské normy a úední, zákonné pedpisy. 
- Pojišovací podmínky eských pojišovatel. 
- Nutné dodržet normy SN a platné pedpisy [5].  
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5 ízení zakázky „Pístavba komerního 
objektu“ 
ízení zakázky ve stavebním podniku je pokaždé jedinený postup a znovu 
neopakovatelný. Každá stavební spolenost má pro sestavení ady inností souvisejících 
s projektem svj specifický postup. U nkterých spoleností mže být postup velmi 
podobný nebo naopak naprosto rozdílný. Kontaktovala jsem stavební spolenost BaS 
s.r.o., abych si udlala njakou podrobnjší pedstavu o ízení zakázky ve stavebním 
podniku.  
5.1 Informace o stavebním podniku 
Firma BaS s.r.o. je stavební spoleností s právní formou, spolenost s ruením 
omezeným.  
Sídlo firmy:  msto Hodonín 
Kraj: Jihomoravský 
Okres: Hodonín 
I: 18200010 
DI: CZ18200010 
Zpsob ízení ve firm je vedeno podle spoleenské smlouvy, platné ke dni 17. 
dubna 1991. Základní kapitál firmy je 3,3 mil. K, poet zamstnanc není stálý, 
pohybuje se v rozmezí 100 až 199 pracovník. 
V ele stojí editel firmy, dále ve firm vystupují dva jednatelé, kteí jsou 
pedstavitelé managementu Integrovaných systém, dále je ve firm jedna asistentka. 
Firma má ti editele rozdlené pro samostatné okruhy, výrobní editel, obchodní editel 
a finanní editel. Pro ízení dopravy mají samostatného pracovníka. Ve firm je jeden 
stavbyvedoucí hlavní stavební výroby a pidružené stavební výroby. Pro jednání se 
zákazníky mají vytvoeno speciální zákaznické oddlení. Ve vcech technických 
vystupuje za firmu obchodní editel a stavbyvedoucí. Firma si samostatn vede vlastní 
úetnictví, mezi pracovníky mají také rozpotáe. Množství dlník a pracovních et ve 
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firm je pohyblivé, vyvíjí se podle potu zakázek. V obr. 10 je graficky znázornn 
organizaní a funkní systém spolenosti BaS s.r.o. 
Firma zavedla systém nazvaný „Provádní staveb vetn jejich zmn, udržovacích 
prací na nich a odstraování“, sytém byl zaveden k profesionalizaci systému ízení 
spolenosti a pro zdokonalení služeb nabízených pro zákazníky [6].  
editel spolenosti 
  
Jednatel spolenosti 
Pedstavitel 
managementu 
Integrovaných systém
  
                 
editel Ekonom 
    
                    
Energetik a 
vodohospodá
  
BOZP 
Hlavní 
úetní 
Mzdová 
úetní   
    
  Zakázkové 
oddlení 
Úetní 
  
  
  HSV 
  
  
  PSV 
  
  
  
Doprava 
  
  
  
Údržba 
  
Obr. 10 – Organizaní a funkní schéma spolenosti BaS s.r.o. 
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5.1.1 Zavedené systémy ve stavebním podniku 
- SN EN ISO 9001: 2009 - Systém managementu jakosti. 
- SN EN OHSAS 18001: 2008 - Systém managementu BOZP. 
- SN EN ISO 14001: 2005 - Systém enviromentálního managementu [6].  
5.1.2 innost firmy 
Hlavní innost firmy: 
- výstavba rodinných dom, 
- výstavba bytová a obanská, 
- výstavba prmyslových objekt, 
- rekonstrukce a modernizace, 
- zateplení budov, 
- výstavba inženýrských sítí, 
- montáž, opravy a údržba vybraných elektrických zaízení vetn rozvad NN, 
- montáž, opravy a revize vybraných plynových zaízení, 
- montáž sádrokarton, 
- truhláské práce, 
- klempíské práce, 
- zámenické práce, 
- pokrývaské práce, 
- instalatérské práce [6].  
Vedlejší innost firmy: 
- zpracování cenových nabídek, 
- zpracování deva, 
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- zpracování železa, 
- firma se také vnuje svaování potrubí PE-LD, PE50 - PE100 pomocí 
elektrotvarovek FRIALEN svaovacím automatem FRIAMAT basic, pracovní 
rozmezí dimenzí od d 20 do d 710 [6].  
Firma má jako doplkovou službu pjovnu stroj a zaízení: 
- kompresor naftový, 
- kompresor elektrický dvouválcový, 
- erpadlo kalové, 
- bednní PERI, 
- vibrátor ponorný 380V, 
- dopravník 6M, 
- výtah VS5 a VS6, 
- vrátek 250, 
- vrátek s výložníkem [6].  
5.2 Organizaní struktura zakázky 
V ele projektu stojí investor, který má zámr provést pístavbu ke svému 
stávajícímu komernímu objektu. Projekt „Pístavba komerního objektu“ byl nejdíve 
zadán pro vypracování projekní kancelái. Nejmenovaná projekní kancelá
vypracovala realizaní projektovou dokumentaci dle požadavk investora. 
Územní rozhodnutí a stavební povolení, které je nedílnou souástí projektu si 
investor zajistil sám. Ve vcech technických týkajících se projektu si investor zvolil 
zástupce, který bude vykonávat technický dozor. 
Jako hlavního zhotovitele stavby si investor zvolil firmu BaS s.r.o., které byla 
pedána díve vyhotovená realizaní projektová dokumentace. 
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Pro zhotovení ástí stavby si spolenost BaS s.r.o. vybrala dv firmy, a to 
subdodavatele pro zhotovení kompletního bednní a subdodavatele, jehož dodávkou je 
zakládání staveb. 
V obr. 11 jsem znázornila celou organizaní struktura týkající se projektu 
„Pístavba komerního objektu“ [5]. 
Investor  
Technický 
dozor   
    
    
  
 Projekní kancelá
  
  
BaS s.r.o. Dodavatelé materiál
  
  
  
              
    
Subdodavatel – kompletní 
realizace bednní 
Subdodavatel – zakládání staveb 
Obr. 11 – Organigram organizaní struktury zakázky 
Pro výbr subdodavatel má hlavní pravomoc obchodní editel firmy. 
Subdodavatelé jsou vybírání podle ceny, kterou nabídnou. Další atributy pro výbr 
subdodavatel mohou být jejich reference, kvalita a design provádných prací a doba 
dodávky. Vybranou dodávku je poteba vhodn zalenit do harmonogramu projektu. 
Firma dále spolupracuje s adou dodavatel, kteí dodávají materiál pro výstavbu. U 
dodavatel je vyžadován certifikát dodávaných výrobk. 
Po obchodním editeli se subdodavateli komunikuje stavbyvedoucí hlavní stavební 
výroby, oznaujeme jako HSV, komunikace probíhá po celou dobu výstavby projektu. 
Jednotlivé dodávky materiálu jsou organizovány podle díve sestaveného 
harmonogramu.  
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Na zakázce firma užívá dodavatele pro dodávku materiálu: 
- Beton, 
- ocelové prvky, 
- svaované sít a výztuž do betonu, 
- Wieneberger cihly, 
- zárubn pro dvee, 
- vnitní protipožární dvee, 
- vnjší výpl otvor – okna a dvee, 
- stešní krytina, 
- odvodnní ploché stechy, 
- tepeln izolaní desky, 
- Rockwool izolace, 
- hydroizolaní pásy, 
- zdravotn technická instalace se zaizovacími pedmty a píslušenstvím, ústední 
vytápní, 
- odtokové armatury s elektrickým ovládáním, podlahové vpusti, odtoky a 
pipojovací píslušenství, zápachové uzávrky, 
- teplovodní kotle a otopná tlesa, 
- komínový systém Schiedel, 
- sádrokartonové konstrukce, 
- konstrukní prvky z masivního deva, 
- keramické obkladové prvky, 
- izolaní pás pro podlahy a podlahové krytiny [5]. 
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5.3 Matice zodpovdnosti 
Matici zodpovdnosti využíváme pro zobrazení vztah mezi jednotlivými 
úastníky výstavby. V ádcích jsou vypsány hierarchicky poskládané innosti výstavby. 
V sloupcích jsou vypsáni úastníci výstavby, kteí tvoí organizaní strukturu projektu. 
Vztah mezi úastníky a innostmi je vyjáden uritým typem zodpovdnosti [1]. 
V tab. 1 jsem znázornila první matici zodpovdnosti, která se týká projektu 
„Pístavba komerního objektu“ jako celku. Matice zodpovdnosti je složena 
z jednotlivých inností projektu výstavby, k innostem jsou uvedeni úastníci projektu a 
k nim jsou vypsány píslušné zodpovdnosti.  
Tab. 1 – Matice zodpovdnosti „Pístavba komerního objektu“ 
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Plánování               
Przkumy a projektové podklady  - - - - - - 
Zajištní pozemku  - - - - - - 
Výbr projekní kanceláe  - - - - - - 
Uzavení smlouvy s projekní 
kanceláí  S - - - - - 
Dokumentace pro územní ízení S , Z - - - - - 
Územní ízení S S - - - - , Z
Územní rozhodnutí S S - - - - , Z
Dokumentace pro stavební povolení S , Z - - - - 
Stavební ízení S S - - - - , Z
Stavební povolení S S - - - - , Z
Zadávací dokumentace S , Z - - - - - 
Realizaní dokumentace S , Z - - - - - 
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Výbr zhotovitele , Z - S - - - - 
Tvorba rozpotu - cenová nabídka - - , Z - - - - 
Uzavení smlouvy se zhotovitelem , Z - S - - - - 
Výbr subdodavatel S - , Z S S S - 
Uzavení smlouvy se subdodavateli S - , Z S S S - 
Tvorba asového harmonogramu S - , Z S S - - 
Personální zajištní na stavb - - , Z - - - - 
Zajištní stroj a zaízení na stavb - - , Z - - - - 
Vlastní realizace 
Odevzdání a pevzetí staveništ S - , Z - - - - 
Stavební deník S - , Z - - - - 
SO01 Píprava území , Z - - - - - - 
SO02 Pípojka NN , Z - - - - S - 
SO03 Pístavba komerního objektu - - , Z - - - - 
Spodní stavba - - S , Z , Z - - 
Horní stavba - - , Z - - - - 
Dokonovací práce - - , Z - - - - 
SO04 Zpevnné plochy , Z - - - - - - 
Závr provádní 
Technický a autorský dozor , Z - S - - - - 
Odstranní vad a nedodlk S - , Z - - - - 
Pedání a pevzetí stavby S - , Z - - - - 
Závrené vyútování S - , Z - - - - 
Dokumentace skuteného provedení - - , Z - - - - 
Zkušební provoz S - , Z - - - - 
Kolaudaní ízení S - S - - - , Z
Kolaudaní rozhodnutí S - S - - - , Z
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Pro vypracování matice zodpovdnosti stavební firmy BaS s.r.o. jsem se 
dotazovala stavební firmy, podle získaných informací jsem vypracovala tab. 2, která má 
za úkol pedvést chování jednotlivých zamstnanc této firmy.  
Podle tabulky si lze pedstavit, jakou pozici zamstnanci v projektu „Pístavba 
komerního objektu“ zaujímají. 
Tab. 2 – Matice zodpovdnosti stavební firmy BaS s.r.o. 
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Plánování               
Pevzetí zakázky S -  Z - - - - S 
Tvorba rozpotu - cenová nabídka - -  S - Z - - - 
Uzavení smlouvy s investorem S -  Z - - - - S 
Výbr subdodavatel S -  Z - - S S - 
Uzavení smlouvy se subdodavateli S -  Z S - S - - 
Tvorba asového harmonogramu S -  - - - Z S S 
Personální zajištní na stavb - -  S S - Z S - 
Zajištní stroj a zaízení na stavb - -  S S - Z S - 
Vlastní realizace 
Odevzdání a pevzetí staveništ S S  S S - Z S - 
Stavební deník S S  S S - Z S - 
SO03 Pístavba komerního objektu S S  S S - Z S - 
Spodní stavba S S  S S - Z S - 
Horní stavba S S  S S - Z S - 
Dokonovací práce S S  S S - Z S - 
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Závr provádní 
Technický a autorský dozor  Z S S S - S S  
Odstranní vad a nedodlk S S  - - - Z S - 
Pedání a pevzetí stavby S S  S - - Z S - 
Závrené vyútování S -  S - Z - - - 
Dokumentace skuteného provedení - -  Z S - S S - 
Zkušební provoz S S  Z - - S S - 
Kolaudaní ízení S - - S - - - - - 
Kolaudaní rozhodnutí S - - S - - - - - 
 ... ídí 
Z ... zodpovídá 
S ... spolupracuje 
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6 Fáze plánování projektu 
6.1 Reklama ve stavebním podniku 
V kapitole jsou použity termíny získané z informací získaných od stavební 
spolenosti BaS s.r.o. a použité literatury. Podle získaných informací jsem vypracovala 
proces pi ízení stavební zakázky. Bodov jsem postupovala podle matice 
zodpovdnosti, kterou jsem vypracovala v tab. 2. 
Firma získává zakázky pomocí internetu, kde má zveejnné internetové stránky. 
Na internetových stránkách firmy se lze dozvdt, kterým innostem se vnují, kontakty 
na pracovníky firmy, také mají vyvšena svá osvdení. Dále se mžeme dozvdt 
reference na firmu, uvádjí nkteré díve zrealizované stavby.  
Další možnosti pro reklamu, kde se podnik mže zviditelnit, jsou televize, rádia, 
noviny, asopisy a bilbordy [6]. 
6.2 Získání zakázky ve stavebním podniku 
Investor, který vyhledává vhodného dodavatele pro realizaci projektu, musí 
postupovat podle obchodního zákoníku. 
V pípad že je podán veejný návrh na uzavení smlouvy, se musí postupovat 
podle obchodního zákoníku dle § 276 až 280. Pokud je vyhledáván dodavatel pomocí 
obchodní veejné soutže, musí investor postupovat podle obchodního zákoníku dle § 
281 až 288.  
Dotazovaná spolenost získává zakázky obma zpsoby. Realizuje projekty 
v rozsahu rodinných dom nebo obanské výstavby. Dále pracuje na projektech vtšího 
rázu, které jsou financovány veejným rozpotem. Projekty financované veejným 
rozpotem jsou získávány pomocí veejné soutže, kde se postupuje podle zákona . 
199/1994 Sb. ve znní zákona . 148/1996 Sb. a 28/2000 Sb. „O zadávání veejných 
zakázek“ [7].  
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Ve firm mi bylo sdleno, že v nkterých pípadech získávání zakázek se firma 
úastní e-aukcí probíhajících na internetu. V dnešní dob využití e-aukcí pi získávání 
zakázek dosáhlo velké oblib. Investor, který vyhledává dodavatele pro projekt, má díky 
e-aukci dobrý pehled o nabídkách. Pro stavební podnik využití e-aukce mže znamenat 
snadné získání zakázky.  
Pokud spolenost realizuje zakázku menšího rozsahu, jako je napíklad rodinný 
dm nebo obanská výstavba, v tomto pípad nejastji zákazník firmu kontaktuje 
samostatn. 
6.3 Jednání se zákazníky ve stavebním podniku 
Zákazník mže kontaktovat firmu telefonicky, pes e-mail nebo osobn. 
Komunikaci se zákazníkem mže v podniku vyizovat nkolik osob k tomu povených. 
V pípad dotazované firmy to je obchodní editel, který samostatn vyizuje zakázku 
od jejího úplného zaátku až do zaátku její vlastní realizace. Dále se zákazníkem 
spolupracuje zákaznické oddlení. Staveništ od investora pebírá stavbyvedoucí. Po 
dobu realizace projektu až po pedání stavby komunikují s investorem, obchodní editel 
a stavbyvedoucí projektu.  
6.4 Zpracování nabídky a dokumentace pro realizaci projektu 
Stavební podnik vstupuje do investiního procesu pedložením nabídky. Kvalita 
zpracování nabídky se odvíjí od získaných podklad. Stavební podnik v nabídce 
pedkládá cenovou nabídku, zpracovanou technologii realizace projektu, staveništní 
koncepci a realizaní podmínky výstavby projektu. Nabídka by mla obsahovat 
identifikaní údaje nabízejícího, popis, cenu a termín nabídky, vyhodnocení splnných 
požadavk zadavatele. Nabídka se ztvrzuje podpisem odpovdného zástupce 
nabízejícího subjektu. Další body, které se mohou uvést v nabídce je prodloužení 
záruní lhty, pedložení kvality prací, ekologinost provádných prací a reference na 
podnik [7].  
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V podniku vyhotovují cenovou nabídku pro projekt pímo zamstnanci firmy, 
takového lovka nazýváme rozpotá. Metodu technologické realizace projektu a 
staveništní koncepci zpracovává stavbyvedoucí. 
Pi tvorb dokumentace pro realizaci projektu firma spolupracuje s nkolika 
projekními kanceláemi nebo samostatnými externími projektanty. V nabídce firmy 
nejsou projekty pro typové domy.  
Pípadný zákazník mže do firmy pijít s díve vyhotovenou dokumentací pro 
realizaci projektu. Po pevzetí projektové dokumentace firmou, ve firm s dokumentací 
dále pracuje pípravá výroby.  
6.5 Uzavírání smluv ve stavebním podniku 
Projektu se úastní fyzické a právní osoby, jednotlivý úastníci se chovají podle 
právních norem a pedpis. Jednotliví úastníci projektu mezi sebou uzavírají rzné 
druhy smluv, smlouva o uzavení budoucí smlouvy, kupní smlouvu, smlouvu o dílo a 
mandátní smlouvu. Smlouvy se uzavírají na základ obchodního zákoníku . 513/1991 
Sb. a jeho novel [7]. 
U dotazovaného stavebního podniku se nejastji vyskytuje typ smlouvy o dílo. 
Stavební podnik uzavírá smlouvu o dílo se zákazníkem nebo subdodavateli. Smlouva o 
dílo bývá uzavírána podle § 536 až § 565 obchodního zákoníku. Dále firma uzavírá 
smlouvu s dodavateli materiálu [5]. 
6.5.1 Skladba smlouvy o dílo 
V projektové dokumentaci, m bylo zpístupnno nkolik smluv o dílo, smlouva o 
dílo uzavená s investorem nebo se subdodavateli. Smlouvu s investorem a 
subdodavateli uzavírá obchodní editel. Dále ve firm pi uzavírání smluv spolupracuje 
zakázkové oddlení, výrobní editel a stavbyvedoucí HSV. Firma pevážn používá 
jeden pedem sestavený vzor smlouvy, v nkterých pípadech firma sestavuje nový vzor 
smlouvy.  
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Podle smluv z projektové dokumentace jsem sestavila pehledný popis, co by mla 
každá smlouva obsahovat. 
1. Smluvní strany 
Objednatel mže být soukromá osoba nebo njaký podnik. Na stran soukromého 
objednatele se uvádí jméno a píjmení, bydlišt a kontakt pro spojení. Na stran
objednatele, v pípad, že se jedná o njaký podnik, se uvádí název a sídlo firmy, kým je 
firma pi uzavírání smlouvy zastoupena, I a DI firmy, bankovní spojení, íslo útu a 
kontakt pro pípadné spojení. 
Na stran zhotovitele se uvádí stejné údaje jako u objednatele název a sídlo firmy, 
kým je firma pi uzavírání smlouvy zastoupena, I a DI firmy, bankovní spojení, íslo 
útu a kontakt pro pípadné spojení [5].  
2. Místo plnní a další údaje o stavb
Vypíše se název stavby, místo plnní, jméno a adresa investora, vypracovaná 
realizaní projektová dokumentace [5].  
3. Pedmt plnní 
Uvádí se pedmt plnní, který bude provádn na stavb v míst plnní, v rozsahu 
podle realizaní projektové dokumentace. 
Splnním pedmtu smlouvy je kompletní realizace a dokonení pedmtu 
smlouvy, vyklizení stavby, pedání a pevzetí stavby, odstranní vad a nedodlk, 
dokumentace o skuteném stavu díla. 
Uvádí se zda, souástí pedmtu plnní smlouvy je nebo není dodávka materiálu. 
Zhotovitel pedá dílo objednateli za úasti investora, který pedání díla musí 
odsouhlasit [5].  
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4. as plnní 
Uvedou se naplánované termíny zahájení a ukonení díla. Ukonení dílích díl
jednotlivých etap díla a kompletní ukonení díla, termíny dílích etap jsou závislé na 
pipravenosti objednatele, termín pedání dílích etap výstavby se zapíše do stavebního 
deníku [5].  
5. Cena díla 
Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní cenu za dílo provedené v rozsahu uvedeném 
v realizaní projektové dokumentaci. 
Cena díla mže byt uvedena ve smlouv jako pevná. V cen bývají zahrnuty 
veškeré náklady spojené s dodávkou, tím se rozumí doprava, pesun materiálu a režijní 
náklady. Pokud dojde ke zvtšení objemu díla, musí byt k pvodní smlouv proveden 
dodatek. 
Objednatel se smlouvou zavazuje uhradit prostou da z pidané hodnoty 
stanovenou ve výši fakturace [5].  
6. Platební podmínky a fakturace 
Ujasní se podmínky pro hrazení faktur. Platbu lze nastavit v pravidelných 
intervalech, napíklad po každém ukoneném msíci nebo platba mže probhnout po 
dokonení celé dodávky. Nejprve se splatí 90% z celé celkové ceny, objednatel si 
vyhrazuje právo zadržet 10% z celkové ceny. Pozastavená platba se uvolní, až 
zhotovitel prokáže odstranní vad a nedodlk. 
Stanoví se lhta na dobu splatnosti, lhta splatnosti bží od okamžiku, kdy 
objednatel pevzal fakturaci. 
Pro tvorbu fakturace se používá soupis provádných prací. Objednatel mže 
požadovat pedložení soupisu provedených prací každý msíc. Pokud dojde 
k odsouhlasení soupisu provádných prací, mže zhotovitel pedložit fakturaci [5].  
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7. Podmínky provádní díla 
Smlouvou zajistíme, že zhotovitel se zavazuje provést pedmt plnní na své 
náklady a na vlastní nebezpeí. 
Objednatel zhotoviteli pedá realizaní projektovou dokumentaci a projedná se 
zhotovitelem technické ešení realizace pedmtu plnní. 
Objednatel se smlouvou zavazuje k pedání staveništ objednateli v souladu s 
projektovou dokumentací. O pedání staveništ bude proveden zápis, o provádní 
dílích etap práce bude zapsán záznam do stavebního deníku. Dále zhotovitel musí 
pedat objekt s celkovou stavební pipraveností, musí zpístupnit oblast montáže, 
zhotovit pístupovou komunikaci k oblasti montáže. Uvádí se, zda objednatel hradí 
spotebovanou energii nebo náklady pestupují na zhotovitele. 
Objednatel pevádí na zhotovitele zodpovdnost za bezpenost a ochranu zdraví 
vlastních pracovník. Dále zhotovitel zodpovídá za dodržování istoty a poádku na 
staveništi. Povinností zhotovitele je odstranit odpad a veškerý zbylý materiál na stavb. 
Intervaly odvážení odpadu si zvolí objednatel.  
Kvalitu provedených prací mže objednatel kdykoliv kontrolovat, pokud objeví 
njakou nesrovnalost v kvalit provedených prací, mže požadovat o napravení, pokud 
nedojde k opravení, lze od smlouvy odstoupit. 
Po dokonení prací zhotovitel vyklidí staveništ a pedá ho objednateli, dobu 
pedání si sám uruje objednatel. 
Ve smlouv se také nkdy uvádí, zda zhotovitel má zkušenosti s provádním 
pedmtu plnní. Zhotovitel ve smlouv prokazuje, že bude dodržovat platnou 
legislativu životního prostedí, bude dodržovat požární pedpisy, požadavky na zajištní 
bezpenosti práce podle vyhlášky . 324/90 sb. a dodržovat požadavky na ekologické a 
hygienické pedpisy. 
Zhotovitel a objednatel budou spolen sepisovat samostatný stavební deník, kde 
se uvádí množství provedených prací a odchylky od sjednaného rozsahu [5].  
8. Záruní lhta a odpovdnost za vady 
Uvádí se doba záruky, obvyklá doba záruky ve stavebnictví se pohybuje na 66 
msících. Záruka se vztahuje na funknost, jakost, na stanovené parametry díla a jeho 
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souásti. Záruka zapone dnem od protokolárního pedání a pevzetí pedmtu smlouvy 
investorem. 
Provedený pedmt díla, musí byt proveden se souladem s realizaní projektovou 
dokumentací. Zhotovitel se zaruuje za to, že dodávka je kompletní a bez právních vad. 
Pokud objednatel objeví njakou vadu i nedodlek musí podat neprodlen
písemnou reklamaci nejpozdji do doby ukonení záruní lhty. Zhotovitel musí po 
dobu záruní lhty vady i nedodlky zdarma odstranit. 
Dležitým bodem ve smlouv je stanovení podmínek pi nedodržení podmínek 
plnní díla, které zapíiní zpoždní prací objednatele. Zhotovitel podle podmínek 
smlouvy musí objednateli uhradit veškeré náklady s tím spojené [5].  
9. Smluvní pokuty 
Ve smlouv se stanoví velikost pokuty pro zhotovitele, pi nedodržení stanoveného 
termínu dokonení pedmtu plnní. Urí se procento z celkové ceny díla, které bude 
zaplaceno za každý prodlený den. Taktéž se stanoví možná pokuta pro objednatele, 
která mže nastat v pípad, že nedojde ke splnní penžního závazku. V pípad
objednatele jde o zákonný úrok z prodlení, stanovený jako procentuální sazba 
fakturované ástky ceny díla za každý den prodlení. 
Velmi asto se ve smlouv uvádí pokuty za vykonání fyziologické poteby 
pracovníka pímo na stavb mimo místo urené. Pokuta je stanovena jako pevn daná a 
je vymáhána v každém pípad zjištní. 
Pokud je v záruce uplatováno odstranní vad a zhotovitel tak neuiní, je 
požadováno po zhotoviteli proplacení smluvní pokuty za každý zapoatý den. Sankce 
mže byt uplatována jako pevn daná smluvní pokuta nebo jako procentuální sazba 
z ceny díla. 
Objednatel mže po zhotoviteli smluvn uplatovat pokutu, pokud v pracovní dob
není pístupný stavební deník, pracovníci nepoužívají ochranné pomcky, použití 
zaízení bez revize, požití alkoholických nápoj a odmítnutí dechové zkoušky. 
Oprávnná osoba písemn vyútuje sankce stran povinné. Pi vyútování se musí 
uvést ustanovení smlouvy, co vede k oprávnní podat sankci, také se uvádí zpsob 
výpotu sankce. Stanoví se lhta, kdy lze nárok na sankce uplatovat. 
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Ve smlouv se stanoví lhta pro splatnost vyfakturovaných smluvních pokut a 
úrok z prodlení. Vyfakturovaná smluvní pokuta vystavená objednatelem je splatná 
ticet kalendáních dní ode dne, kdy byla faktura vystavena. Pokud se urí pozdjší den 
splatnosti, tak se ídíme podle dne uvedeného ve faktue. 
 Uvádí se, že povinnost k zaplacení smluvní pokuty ukonením smluvního vztahu 
nezaniká. Taktéž je dležité uvést, že uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok 
objednatele na náhrady za škody [5].  
10. Práva a povinnosti smluvních stran 
Objednatel má právo kontrolovat prbh plnní díla, požaduje plnní díla ádným 
zpsobem a odstranní vad zpsobené špatným plnním díla. Povinností objednatele je 
pevzít dílo plnní písemným pedávacím protokolem. Objednatel má právo nepevzít 
dílo, pokud zjistí vady, které brání v ádném používání díla.  Objednatel mže 
požadovat, aby zhotovitel umožnil pístup tetím osobám na pracovišt, tím se myslí 
pracovníci objednatele nebo jeho další subdodavatelé. 
Pokud zhotovitel zjistí, že podmínky pro realizaci díla se liší od podmínek 
uvedených v projektové dokumentaci, musí neprodlen písemn upozornit objednatele. 
Zhotovitel musí garantovat, že bude provádt realizaci díla podle požadavk
objednatele, tak aby nebyl narušen harmonogram postupu prací. Pokud takto neuení 
objednatel mže odstoupit od smlouvy [5].  

11. Stavební deník, montážní deník, technický dozor objednatele 
Ve smlouv se stanový, kdo povede na stavb stavební deník. Tato osoba bývá 
povena objednatelem. Do stavebního deníku se zaznamenávají dležité informace o 
realizaci díla. Montážní deník vede zhotovitel ode dne pedání a to ve dvou podobách, 
originál se píše v pevné vazb, na míst stavby se píše s perforovanými listy pro dva 
zápisy. V montážním deníku se zaznamenávají dležité informace o realizaci díla. 
Pokud jedna ze smluvních stran nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen se 
písemn do tí dn vyjádit k záznamu. Jinak se rozumí, že s provedeným záznamem 
souhlasí.  
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Objednatel má právo na zástupce, který ho bude zastupovat na stavb. Zástupce 
bude kontrolovat a pebírat zhotovitelem provedené práce, také bude provádt zápisy do 
montážního deníku.  Veškeré zápisy ve stavebním a montážním deník slouží jako 
podklad pro smluvní vztahy a pro ešení možných spor. 
Zástupci objednatele a zhotovitele mohou zápisem do stavebního a montážního 
deníku dohodnout zmnu provádných prací a materiálu, které se podstatn neliší od 
základních údaj z projektové dokumentace [5].  
12. Odevzdání a pevzetí díla 
Pedání a pevzetí díla se provádí protokolem o pedání a pevzetí díla. 
V protokolu se uvádí soupis výhrad, opatení proti výhradám a lhty na odstranní 
výhrad. 
Zhotoviteli koní povinnost ádným ukonením a pedáním díla objednateli. 
Zhotoviteli mže být umožnno pedat dílo ped stanoveným termínem pedání. Pokud 
objednatel zjistí, že dílo prokazuje njaké vady a nedodlky, které zpsobují, že dílo 
nemže byt ádn používáno. V takovém pípad má objednatel právo dílo nepevzít. Po 
odstranní vad a nedodlk je objednatel povinný dílo pevzít. 
Fyzické pedání a pevzetí díla se rozumí okamžik, kdy byly dokoneny všechny 
práce, vetn odstranni vad a nedodlk zapsaných pi pejímce. Smluvní strany 
udlají zápis o koneném pedání, konený zápis se pikládá k pedávacímu protokolu o 
pedání a pevzetí díla [5]. 
13. Závrená a spolená ustanovení 
Práva a povinnosti mezi smluvními strany, která nebyla slovn upravena ve 
smlouv, se ídí podle obchodního zákoníku a souvisejících pedpis. Smlouva nabývá 
platnosti v den jejího podepsání. Smlouvu podepisují zástupci obou smluvních stran. 
Jakýkoliv doplnk nebo zmna vyžadují podle § 272 obchodního zákoníku 
písemnou formu. Doplky a zmny se poté stávají nedílnou souástí smlouvy. Podle § 
271 obchodního zákoníku, informace uvedené ve smlouv, dodatky ke smlouv, 
vzájemn poskytované výkresy jsou dvrné. Dle § 557 obchodního zákoníku, 
zhotovitel není oprávnn poskytovat výsledky innosti jiným osobám než objednateli. 
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Na výjimce poskytování informací se musí smluvní strany dohodnout. Smluvní strany 
se mohou dohodnout na rozhodci, který bude ešit pípadné spory týkající se smlouvy. 
Ve smlouv se uvedou osoby, které mohou jednat jako zástupci objednatele a 
zhotovitele. 
Uvedou se souásti smlouvy. Souástí smlouvy obvykle je projektová 
dokumentace, povinnosti zhotovitele pro bezpenost a ochranu zdraví, požární ochrana, 
kopie oprávnní podnikat. Uvádí se poet výtisk smlouvy, obvykle jeden výtisk obdrží 
zhotovitel a dva objednatel [5].  
14. Podpis 
V poslední ásti smlouvy se podepíše objednatel a zástupce zhotovitele. Napíše se 
místo a datum podpisu [5].  
6.6 ízení náklad ve stavebním podniku 
Rozpoet projektu je výhodné použít pro plán erpání zdroj projektu, používá se 
v jeho celkovém souhrnu, rozpisu položek jednotlivých nákladových druh projektu a 
v asovém fázování podle postupného erpání zdroj.  Díky rozpotu mžeme 
koordinovat veškeré innosti nebo dodávky a kontrolovat prbh projektu podle 
sestaveného plánu. 
Rozpoet projektu se pedkládá k projektové dokumentaci, sestavuje se ve dvou 
variantách. Nejdíve se sestavuje v konceptuální fázi projektu, takový rozpoet 
oznaíme, jako pedbžný rozpoet projektu. Rozpoet sestavený v konceptuální fázi 
slouží pouze k cenovému jednání pi uzavírání kontraktu. Pi plánování projektu 
sestavujeme pesný rozpoet, tento rozpoet pí realizaci projektu mžeme podle 
poteby aktualizovat. 
 V rozpotu projektu jednotlivé položky leníme na pímé náklady, nepímé 
náklady a ostatní náklady. Do pímých náklad se zahrnují náklady na práci, materiál, 
poízení nebo pronájem stroj, dopravní náklady, náklady na subdodávky, licence a 
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poplatky, externí služby, náklady na financování projektu a pojištní. Nepímé náklady 
se promítají do rozpotu jako procentní koeficienty, tyto náklady oznaujeme jako 
režijní a zahrnujeme do nich náklady na mzdy, provoz budovy a technologií 
spolenosti, náklady na krytí spolených a podprných funkcí podniku, platby daní a 
odvody. V ostatních nákladech jsou rezervy na krytí pedvídatelných a 
nepedvídatelných rizik nebo platba bonus pro obchodníky.  
Metodiku pro tvorbu rozpotu si každý podnik sestavuje na základ vlastních 
postup [8]. 
6.7 Rozdlení náklad projektu „Pístavba komerního objektu“ 
Projektové náklady se skládají ze základních rozpotových náklad ZRN, 
z vedlejších rozpotových náklad VRN a náklad na projektovou a inženýrskou 
innost. K nákladm projektu musíme pipoítat výnosy neboli zisk, který každý 
stavební podnik oekává od své innosti. 
Základní rozpotové náklady jsou tvoeny pímými a nepímými náklady. Do 
pímých náklad zapoítáváme náklady na pímé mzdy, nákup materiálu, náklady na 
stavební stroje nebo zaízení, ostatní pímé náklady a náklady na subdodávky. Nepímé 
náklady jsou tvoeny režiemi stavebního podniku. Vedlejší rozpotové náklady, 
zahrnují veškeré další náklady na projekt a potebné náklady na zaízení staveništ. 
Náklady na projektovou a inženýrskou innost zahrnují náklady na ízení projektu, 
vyhotovení projektové dokumentace a náklady na kompletaní innost. 
Dotazovaná stavební firma mi poskytla informace o výši celkových náklad
projektu, dále jsem se pokusila sestavit základní rozpotové náklady podle ukazatel
prmrné orientaní ceny na mrnou a úelovou jednotku a podle systému Contec.  
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6.7.1 Celkové náklady projektu podle rozpotových ukazatel
- Základní rozpotové náklady ZRN:
Stavební firma mže využít pro vytvoení základních rozpotových náklad za 
objekt Ukazatele prmrné rozpotové ceny na mrovou a úelovou jednotku, zkrácen
RUSO. V projektu jsem použila ukazatele z roku 2009, vybrala jsem toto vydání, 
protože projekt byl realizován v roce 2009. Pro použití ukazatel je nejdíve nutné 
stavbu zaadit podle jejího využití. Podle jednotné klasifikace stavebních objekt JKSO 
se objekt pístavby zatídí do oboru 801 - Budovy obanské výstavby. V ukazatelích si 
zvolíme prmrnou a orientaní cenu podle konstrukn materiálové charakteristiky. 
Pro výpoet prmrné ceny objektu se nejprve musí vypoítat obestavný prostor [9].  
Obestavný prostor jsem vypoítala podle normy SN 73 4055 Výpoet 
obestavného prostoru pozemních stavebních objekt. Výpoet obestavného prostoru 
se vypote, jako suma jednotlivých ástí objektu, a to základ, veškerých nadzemních 
podlaží a stechy. Jednotlivé kubatury stavebních ástí objektu, které jsem vypoítala, 
jsem vypsala do tab. 3 [10]. 
Tab. 3 – Výpoet obestavného prostoru 
Stavební ásti objektu Obestavný prostor [m3]
Základy 90,39 
Vrchní ást objektu 2 395,83 
Zastešení 728,63 
Celkem 3 214,85 
V tab. 4 jsem provedla výpoet celkové ceny za objekt, vypoítaný pomocí 
ukazatel prmrných cen na úelovou jednotku. Cena celkem za objekt vyšla na 
18 941 896,00 K. 
Tab. 4 – Výpoet celkové ceny RUSO 
Obestavný prostor [m3] K/m3 Celkem K
3 214,85 5 892 18 941 896,00 
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  V další fázi jsem rozdlila základní rozpotové náklady objektu podle struktury 
stavebních díl, emeslných obor a montážních prací pro obor 801 – Budovy obanské 
výstavby. Náklady se rozdlí podle procenta pidleného k jednotlivým innostem. Celé 
rozdlení ceny za objekt jsem znázornila v tab. 5. 
  
Tab. 5 – Rozdlení základních rozpotových náklad dle RUSO 
Název innosti Podíl [%] Cena [K] 
Zemní práce 
2,0 378 838,00 KZemní práce 
Zakládání 
4,0 757 676,00 KZáklady a zvláštní zakládání 
Svislé a kompletní konstrukce 11,9 2 254 086,00 K
Svislé a kompletní konstrukce 7,9 1 496 410,00 K
Píky 1,0 189 419,00 K
Sloupy a pilíe, stožáry, stojky 3,0 568 257,00 K
Stropy a stropní konstrukce 
8,1 1 534 294,00 KMontáž ocelových konstrukcí, konstrukce 
doplkové 
Úpravy povrch 7,8 1 477 468,00 K
Úpravy povrch vnitní 1,5 284 128,00 K
Úpravy povrch vnjší 3,0 568 257,00 K
Sádrokartonové konstrukce 0,5 94 709,00 K
Obklady keramické 0,8 151 535,00 K
Nátry 0,2 37 884,00 K
Malby 0,3 56 826,00 K
Výpln otvor 1,0 189 419,00 K
Otvorové prvky 0,5 94 710,00 K
Podlahy a podlahové konstrukce 5,5 1 041 804,00 K
Podlahové konstrukce 1,9 359 896,00 K
Podlahy povlakové 1,8 340 954,00 K
Podlahy z dlaždic a obklady 1,8 340 954,00 K
Dokonovací práce 7,8 1 477 468,00 K
Dokonovací konstrukce na pozemních stavbách 2,5 473 547,00 K
Ostatní montáže 5,3 1 003 921,00 K
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Bourací práce 
3,1 587 199,00 KBourání konstrukcí 
Pesuny hmot 
2,9 549 315,00 KStaveništní pesun hmot 
Izolace 6,2 1 174 398,00 K
Izolace proti vod 1,0 189 419,00 K
Izolace tepelné 5,2 984 979,00 K
Krytina 
0,3 56 826,00 KŽiviné krytiny 
Zdravotechnická instalace 
4,2 795 559,00 KZdravotechnika 
Ústední vytápní+plyn 
4,5 852 385,00 KVytápní, plynoinstalace 
Konstrukce tesaské 
7,9 1 496 410,00 KKonstrukce tesaské 
Konstrukce klempíské 
2,6 492 489,00 KKonstrukce klempíské 
Konstrukce zámenické 
7,1 1 344 874,00 KKonstrukce zámenické 
Elektro 
11,0 2 083 608,00 KElektromontáže 
Montáže vzduchotechnických zaízení 
3,1 587 199,00 KVzduchotechnika 
Celkem ZRN 100 18 941 896,00 K
- Vedlejší rozpotové náklady VRN: 
Dalšími náklady na projekt jsou vedlejší rozpotové náklady VRN, které si podnik 
mže stanovit jako 5% sazbu ze základních rozpotových náklad ZRN. Tyto náklady 
obsahují náklady na zaízení staveništ. Rozdlení vedlejších rozpotových náklad
jsem znázornila v tab. 6. 
Tab. 6 – Vedlejší rozpotové náklady dle RUSO 
Základní rozpotové náklady ZRN 18 941 896,00 K
Vedlejší rozpotové náklady VRN – 5% ZRN 947 095,00 K
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- Náklady na projektovou a inženýrskou innost: 
Náklady na projektovou a inženýrskou innost se stanoví podle sazebníku pro 
navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských inností. V pípad
projektu „Pístavba komerního objektu“ se stanový náklady na zpracování 
dokumentace skuteného provedení stavby a náklady na inženýrské práce spojené 
s prácemi po dokonení stavby. 
Nejdíve je nutné si stanovit náklady, které tvoí základ pro urení ceny za 
projektové a inženýrské innosti. V daném pípad je základ zvolený jako základní 
rozpotové náklady. Cena za projektové a inženýrské innosti se stanoví podle typu 
ešeného objektu a jeho pásma složitosti. Jednotlivé ástky se vypoítají jako procentní 
sazba ze stanovené ceny za projektové a inženýrské innosti. V tab. 7 jsem popsala 
postup výpotu náklad za projektové a inženýrské innosti [11]. 
Tab. 7 – Náklady na projektovou a inženýrskou innost dle RUSO 
Stanovená cena dle kategorie funkních ástí staveb 
obanských, bytových a zdravotnických, pásmo IV. 
2 000 000,00 K
Projektová innost: 
5% 100 000,00 KZpracování dokumentace skuteného provedení stavby 
Inženýrská innost: 
3% 60 000,00 KPráce po dokonení stavby 
Celkem náklady na inženýrskou a projektovou innost 160 000,00 K
- Plánování výnos: 
Zisk si podnik stanový podle svého vlastního uvážení, bžn se stanoví jako 
procentní sazba ze základních rozpotových náklad. V pípad projektu „Pístavba 
komerního objektu“ jsem stanovila zisk na 5% sazbu. Výpoet jsem znázornila 
pomocí tab. 8. 
  Tab. 8 – Plánování výnos dle RUSO 
Základní rozpotové náklady ZRN 18 941 896,00 K
Zisk – 5% ZRN 947 095,00 K
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- Suma náklad na projekt „Pístavba komerního objektu“ dle RUSO: 
V tab. 9 jsem znázornila výpoet celkových náklad na projekt „Pístavba 
komerního objektu“.  
Tab. 9 - Suma náklad na projekt dle RUSO 
Základní rozpotové náklady ZRN 18 941 896,00 K
Vedlejší rozpotové náklady VRN – 5% ZRN 947 095,00 K
Celkem náklady na inženýrskou a projektovou innost 160 000,00 K
Zisk – 5% ZRN 947 095,00 K
Náklady celkem bez DPH 20 996 086,00 K
DPH 20% 4 199 217,00 K
Náklady celkem s DPH 25 195 303,00 K
6.7.2 Celkové náklady projektu podle systému Contec 
- Základní rozpotové náklady ZRN: 
Sumu základních rozpotových náklad jsem získala ze systému Contec. Výše 
základních rozpotových náklad je 15 932 870,00 K. V tab. 10 a 11 jsem pesn
popsala rozdlení náklad na hlavní a vedlejší stavební výrobu. 
Tab. 10 – Hlavní stavební výroba 
Skupina 
stavebních 
díl
Název Cena [K] 
1 Zemní práce 181 420,00 
2 Zakládání 1 006 800,00 
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 450 370,00 
4 Vodorovné konstrukce 1 384 640,00 
6 Povrchy, podlahy, výpln 786 170,00 
9 Bourání, lešení, ostatní konstrukce 670 150,00 
Celkem hlavní stavební výroba 5 479 550,00 
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Tab. 11 – Pidružená stavební výroba 
emeslný 
obor 
Název Cena [K] 
710 Izolace 1 018 960,00 
720 Zdravotn technická instalace 427 110,00 
730 Ústední vytápní 648 120,00 
740 Silnoproud 920 200,00 
750 Slaboproud 354 370,00 
762 Práce tesaské 211 680,00 
764 Klempíské práce 96 380,00 
765 Práce pokrývaské 167 440,00 
766 Truhláské práce 1 568 490,00 
767 Práce zámenické 1 665 470,00 
768 Ocelové konstrukce 63 760,00 
769 Vzduchotechnika 2 456 820,00 
770 Podlahy 513 010,00 
781 Obklady keramické 268 110,00 
783 Nátry 32 820,00 
784 Malby 36 710,00 
787 Práce sklenáské 3 870,00 
Celkem pidružená stavební výroba 10 453 320,00 
- Vedlejší rozpotové náklady VRN: 
Jsou stanoveny jako 5% sazba ze základních rozpotových náklad ZRN. 
Rozdlení vedlejších rozpotových náklad jsem znázornila v tab. 12. 
Tab. 12 – Vedlejší rozpotové náklady Contec 
Základní rozpotové náklady ZRN 15 932 870,00 K
Vedlejší rozpotové náklady VRN – 5% ZRN 796 644,00 K
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- Náklady na projektovou a inženýrskou innost: 
Pi práci se systémem Contec se zmnila základna pro výpoet ceny za projektové 
a inženýrské innosti. Výpoet náklad jsem znázornila v tab. 13 [11]. 
Tab. 13 – Náklady na projektovou a inženýrskou innost Contec 
Stanovená cena dle kategorie funkních ástí staveb 
obanských, bytových a zdravotnických, pásmo IV. 
1 700 000,00 K
Projektová innost: 
5% 85 000,00 KZpracování dokumentace skuteného provedení stavby 
Inženýrská innost: 
3% 51 000,00 KPráce po dokonení stavby 
Celkem náklady na inženýrskou a projektovou innost 136 000,00 K
- Plánování výnos: 
Stejn jako u výpotu pomocí RUSO jsem stanovila zisk na 5% sazbu. Výpoet 
jsem znázornila v tab. 14. 
Tab. 14 – Plánování výnos Contec 
Základní rozpotové náklady ZRN 15 932 870,00 K
Zisk – 5% ZRN 796 644,00 K
- Suma náklad na projekt „Pístavba komerního objektu“ dle systému 
Contec: 
V tab. 15 jsem znázornila výpoet celkových náklad na projekt „Pístavba 
komerního objektu“ pomocí systému Contec.  
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Tab. 15 – Suma náklad na projekt dle systému Contec 
Základní rozpotové náklady ZRN 15 932 870,00 K
Vedlejší rozpotové náklady VRN – 5% ZRN 796 644,00 K
Celkem náklady na inženýrskou a projektovou innost 136 000,00 K
Zisk – 5% ZRN 796 644,00K
Náklady celkem bez DPH 17 662 158,00 K
DPH 20% 3 532 432,00 K
Náklady celkem s DPH 21 194 590,00 K
6.7.3 Celkové náklady projektu podle projektové dokumentace  
Celkové náklady na projekt „Pístavba komerního objektu“ získané z projektové 
dokumentace podle smlouvy jsou ve výši 17 480 523,00 K, tato cena je již konená a 
obsahuje veškeré náklady spojené s projektem. Celkovou cenu za projekt jsem 
rozpoítala na jednotlivé náklady, na základní rozpotové náklady ZRN, vedlejší 
rozpotové náklady VRN, náklady na inženýrskou a projektovou innost a zisk. Celý 
výpoet jednotlivých náklad jsem pedvedla pomocí tab. 16 a 17 [5,11].  
Tab. 16 – Náklady na projektovou a inženýrskou innost 
Stanovená cena dle kategorie funkních ástí staveb 
obanských, bytových a zdravotnických, pásmo IV. 
1 600 000,00 K
Projektová innost: 
5% 80 000,00 KZpracování dokumentace skuteného provedení stavby 
Inženýrská innost: 
3% 48 000,00 KPráce po dokonení stavby 
Celkem náklady na inženýrskou a projektovou innost 128 000,00 K
Základní rozpotové náklady ZRN
Vedlejší rozpotové náklady VRN 
Celkem náklady na inženýrskou a projektovou 
Zisk – 5% ZRN 
Náklady celkem bez DPH
DPH 20% 
Náklady celkem s DPH
6.7.4 Porovnání náklad
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Tab. 17 - Suma náklad na projekt  
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náklady za projekt jsem porovnala v
. Celkové náklady poítané podle rozpotových ukazatel
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inností se odvíjí podle smluvn dohodnutých dodávek montáží a materiálu. Mezi 
jednotlivými innostmi mže nastat i prodleva, zapíinná technologickými 
pestávkami [3].  
V dotazované stavební firm se harmonogram vypracovává po pevzetí realizaní 
projektové dokumentace, firma vypracuje harmonogram pro píslušný projekt. 
Harmonogram vytváí stavbyvedoucí HSV a lenové zakázkového oddlení, dále se na 
tvorb podílí stavbyvedoucí PSV. Firma, využívá pro vypracování harmonogramu 
program Microsoft Office Excel. 
Dalšími možnými programy pro vypracování harmonogramu mohou být programy, 
které se využívají pro kalkulaci zakázky. Dále se využívají programy, které jsou pímo 
urení pro plánování, ízení a kontrolu zakázky, nejznámjší jsou program Microsoft 
Project a systém Contec. 
6.8.1 Microsoft Project 
Program je uren pro plánování, sledování a ízení projekt, slouží pro komunikaci 
mezi projektovými týmy. Microsoft Project svým uživatelským prostedím zapadá mezi 
aplikace sady Microsoft office. Aplikace, ale není souástí edice aplikací Office, 
dostupná je jen samostatn. Pro práci s aplikací je potebná znalost projektového ízení. 
Microsoft Project se dlí na nkolik produkt Microsoft Project Standart, 
Microsoft Project Professional, Microsoft Project Server, Microsoft Project Web 
Access. Aplikace je dostupná v nkolika verzích, které se dlí podle roku vydání 
aplikace. 
Microsoft Project Standart je verze urená pro standardní uživatele. Je to 
samostatná aplikace, která zjednodušuje plánování a ízení projekt plánovam ízení, 
obchodním a projektovým manažerm. 
Microsoft Project Professional, tato verze aplikace spolupracuje se serverem 
Project Server a webovým portálem Microsoft Project Web Access. Využitím tchto 
nástroj mohou manažei spolen komunikovat, centráln projektovat a sdílet 
projektové plány. 
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Aplikace zobrazuje projekty, které dlíme na jednotlivé úkoly. V aplikace lze 
k jednotlivým projektm pidlit dobu trvání a provázat je vzájemn vazbami. Úkoly 
mžeme i asov omezit.  
K jednotlivým úkolm lze piadit zdroje, rozlišujeme zdroje pracovní a 
materiálové. Práce se v aplikaci plánuje podle kalendáe, který je individuáln
nastavitelný. 
Zdroje definujeme náklady, cenu za jednotku práce nebo materiálu. Podle doby 
trvání práce, aplikace vypoítá celkovou cenu za úkol a následn i za celý projekt. 
Aplikace zprostedkovává zobrazení v podob Ganttova diagramu, kalendáe 
projektu, používání úkol, síového diagramu, sledovacího Ganttova diagramu, 
diagramu zdroj, používání zdroj a seznamu zdroj [4, 12].  
6.8.2 Contec 
Systém Contec slouží k tvorb dokumentace pro pípravu staveb, pracuje 
v návaznosti na metodu stavebn technologického projektování, rozpotování a tvorb
výrobních kalkulací. Vytvoené dokumenty slouží pro pedložení nabídky, pedvýrobní 
a výrobní pípravu, ízení stavby, bilancování výrobního programu, tvorbu operativního 
plánu a evidence. Systém lze využít pro investorskou a dodavatelskou sféru ve 
stavebnictví. 
Název Contec je pevzat z metody stavebn technologického síového grafu, která 
anglicky zní Construction Technology Network Diagram. Aplikace užívá definovaný 
síoví graf a znázoruje potebu materiál, stroj, zaízení a pracovních sil. Systémem 
Contec mžeme sestavit model realizace výstavby, podle kterého mžeme ídit postup 
výstavby a bilancování zdroj v ase. Systém Contec je schopen podle modelu výstavby 
vytvoit kontrolní a zkušební plán, vést evidenci zkoušek kvality, v možnostech systému 
je aktualizovat model podle reálného prbhu výstavby. 
Systém Contec pracuje v návaznosti na rzné systémy výrobních kalkulací. Lze 
také využít program pro penášení údaj v podob poítaových soubor, pomocí 
tohoto programu mžeme penést výkazy výmr z rzných tiskových sestav nebo CAD 
systému do modelu realizace výstavby. Systém nabízí výstupy v podob
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harmonogram, technologických normál, operativních plán, rozpot, bilanci zdroj, 
kontrolních a zkušebních plán do aplikace Microsoft Office Excel, kde mžeme 
provádt další úpravy výstup. 
Systém Contec dokáže ešit nkolik druh problém, urení nabídkové ceny, 
podklady pro nabídkové a smluvní ízení, urení nabídkové lhty realizace projektu, 
operativní plán projektu s vazbou na výrobní kalkulaci, rozbor a stanovení potebných 
zdroj a jejich rozvržení v ase. 
 Pomocí technologických normál jsou v systému Contec neustále aktualizována 
data, které jsou propojeny se síovými grafy. Protože systém využívá metodu stavebn
technologického síového grafu, mžeme pro tvorbu dokumentu použít pipravené 
typové síové grafy, podle zvoleného objektu [4].  
6.8.3 Porovnání program využívaných pi tvorb harmonogram
Jak jsem již uvedla tak firma BaS s.r.o. zpracovává harmonogramy v programu 
Microsoft Office Excel. Získaný harmonogram pro zakázku „Pístavba komerního 
objektu“ jsem znovu vypracovala v programu Microsoft Project a systému Contec. 
Vzniklé harmonogramy jsem porovnala z hlediska jejich pehlednosti a možnosti 
výstup z jednotlivých program. 
V obr. 14 je znázornn pvodní harmonogram získaný od firmy BaS s.r.o., který je 
vypracován v programu Microsoft Office Excel. V obrázku je vidt možný výstup z 
programu, v této podob firma používá harmonogram pro ízení zakázky. V programu 
je možné znázornit jednotlivé innosti zakázky, dobu trvání jednotlivých inností, dále 
lze podle poteby piadit možné náklady na zakázku. Harmonogram z projektové 
dokumentace pedkládám v píloze . 1 [5]. 
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Obr. 14 – Harmonogram v programu Microsoft Office Excel 
V obr. 15 je vidt harmonogram, který jsem vypracovala v programu Microsoft 
Project, pedlohou pro zpracování byl pvodní harmonogram vypracovaný stavební 
firmou BaS s.r.o. pro projekt „Pístavba komerního objektu“.  
Výstup z programu, který je využíván jako harmonogram, nazýváme Ganttv 
diagram. V tomto výstupu jsou zobrazené jednotlivé innosti, k innostem jsou 
piazeny doby jejich trvání, použitá jednotka pro dobu trvání innosti mže byt den 
nebo týden. Oproti programu Microsoft Office Excel, je možné zde snadnji zadávat 
dobu trvání jednotlivých inností, kde pesn piadíme zaátek nebo konec dané 
innosti, následn se samostatn dopote celková doba trvání projektu. 
 V pípad, kdy chceme zobrazit náklady na jednotlivé innosti, využíváme výstup 
s názvem Používání úkol. V pípad tohoto výstupu, je možnost náklady zobrazit pro 
jednotlivé innosti samostatn nebo je možné zobrazit postupné erpání tchto náklad
v reálném kalendái vytvoeném pro projekt. V pípad obr. 15 jsem náklady 
nezadávala. 
Výhodou programu je využití nkolika dalších možných výstup, které se nabízejí 
v nabídce zobrazení. Možné výstupy zpehledují ízení zakázky. 
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Obr. 15 – Harmonogram v programu Microsoft Project 
V obr. 16 je vidt harmonogram vypracovaný pomocí systému Contec, v obrázku 
je vidt pouze jeho ást z dvodu rozsáhlosti tohoto výstupu. Pi vytváení asového 
plánu se s programem pracovalo píjemn, systém bych pirovnala nkterým 
programm urených pro tvorbu rozpot.  
Nejdíve musíme objekt zaadit podle jeho využití, objekty zaadíme do obor
podle jednotné klasifikace stavebních objekt. V systému se po piazení objektu do 
stavebního oboru samostatn sestaví asový plán s jednotlivými innostmi výstavby. Do 
takto sestaveného asového plánu mníme objemy jednotlivých inností, podle poteby 
mníme využití pracovní síly, normu asu nebo produktivitu práce. Systém nám nabízí 
další adu nastavení, tak aby sestavovaný technologický normál se co nejvíce piblížil 
k požadovanému stavebnímu objektu. Systém samostatn vypoítá náklady na stavební 
objekt, rozdlí náklady na hlavní a vedlejší stavební výrobu, nevýhodou je, že systém už 
v dnešní dob používá zastaralé ceníky.  
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Obr. 16 – Harmonogram v systému Contec 
6.8.4 Harmonogram vytvoený v programu Microsoft Project 
Po srovnání harmonogram jsem se pokusila vytvoit podle vlastního uvážení 
harmonogram v programu Microsoft Project. Pro tvorbu harmonogramu jsem použila 
innosti pevzaté z harmonogramu projektové dokumentace projektu „Pístavba 
komerního objektu“. Jednotlivé innosti jsem podle vlastního uvážení sestavila do 
reálného kalendáe. 
Termín zahájení jsem zadala stejný jako u harmonogramu v projektové 
dokumentaci, tento termín je uren na datum 1. 4. 2009. Termín ukonení projektu je 
odvozený ze seazených inností a jejich dob trvání, termín ukonení výstavby vyšel 
na datum 1. 10. 2009. Celková doba trvání výstavby vyšla na 27 týdn. 
Náklady pro jednotlivé innosti jsem použila z výpotu náklad podle 
rozpotových ukazatel stavebních objekt, celý výpoet tchto náklad je podrobn
ukázán v kapitole 6.7.1. V obr. 17 jsem vypracovala prbh náklad v trvání po celou 
dobu projektu, v grafu jsou znázornny základní rozpotové náklady ZRN. 
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V píloze . 2 pedkládám výstup z programu v podob Ganttova diagramu, 
v píloze . 3 je uveden výstup s názvem Používání úkol, kde jsou rozdleny náklady 
jednotlivých inností v prbhu výstavby. 
Obr. 17 – Graf prbhu náklad Microsoft Project 
6.8.5 Harmonogram vytvoený v systému Contec 
Další harmonogram jsem vypracovala v systému Contec. Pro tvorbu 
harmonogramu jsem dodržovala pravidla, která jsem uvedla v popisu systému. 
Termín zahájení jsem ponechala v datu 1. 4. 2009, termín ukonení výstavby byl 
vypoítán na datum 6. 11. 2009. Celková doba trvání výstavby vyšla na 32 týdn. 
Náklady jednotlivých inností jsem v programu urila podle objemu tchto 
inností. Výpoet celkových náklad na objekt „Pístavba komerního objektu“ je 
popsán v kapitole 6.7.2, prbh tchto náklad jsem zobrazila v obr. 18 pomocí grafu 
prbhu náklad. Tvorba harmonogramu a výpoet náklad byl provádn souasn. 
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Výstupy, které jsem získal ze systému Contec jsem pedložila v pílohách 
diplomové práce. Pílohu . 4 pod názvem Technologický normál, pílohu . 5 asový 
plán. 
Obr. 18 – Graf prbhu náklad v systému Contec 
6.8.6 Porovnání délky trvání projektu „Pístavba komerního objektu“ 
V obr. 19 jsem porovnala jednotlivé doby trvání projektu, reálná doba výstavby 
získaná z projektové dokumentace vyšla na 28 týdn, délka trvání projektu simulovaná 
dle mého návrhu v programu Microsoft Project vyšla na 26 týdn a délka trvání dle 
systému Contec je 32 týdn. 
- Projektová dokumentace: 1. 4. 2009 – 15. 10. 2009 	 29 týdn
- Microsoft Project: 1. 4. 2009 – 1. 10. 2009 	 27 týdn
- Contec: 1. 4. 2009 – 6. 11. 2009 	 32 týdn
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6.9 Personální zajišt
Na sestavení personální
se informovala ve stavební 
stavb zodpovídá stavbyvedoucí
stavební firmy.  
Množství a skladba 
v jednotlivých etách se odvíjí podle velikosti a druhu zakázky.
veškerých emeslných
innosti musí firma využít
chvíli pracuje stavební firma
plynulá spolupráce, tak aby ani jeden z
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Obr. 19 – Graf délky trvání projektu 
ní na stavb
ho zajištní projektu „Pístavba komer
spolenosti. Dozvdla jsem se, že za personální zajišt
. Práci stavbyvedoucího na stavb
et se volí podle sestavného harmonogramu. Po
 obor, kterým se firma samostatn vnuje, pro n
 pomoci subdodavatel. V pípad, kdy na stavb
 a subdodavatelé, musí byt mezi tmito subjekty zajišt
úastník nebyl ve své innosti omezen.
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- Firma se vnuje emeslným pracím: 
- Zemní práce,                                                         
- betonáské práce,                                                    
- obedování a odbedování betonových konstrukcí,      
-  železáské práce,                                                        
- zednické práce,                                                      
- vnitní a vnjší omítky,                                                 
- malby,                                                                            
- nátry fasády,                                                                
- montáž sociálních zaízení,                                          
- provádní tepelné izolace,                                            
- provádní izolace proti vlhkosti,                                 
- provádní vnitních a vnjších dlažeb,                              
- práce klempíské,                                                      
- práce zámenické,                                                   
- provádní vnitních a vnjších nátr omítky [5].       
6.10 Zajištní stroj a zaízení na stavb  
Tato ást vybavení firmy je velmi dležitou, každý stavební podnik se snaží 
disponovat co nejvtším možným vybavením pro zaízení staveništ. Pokud firma je 
dobe vybavená, je to pro podnik velkou výhodou, takto lze náklady na zaízení 
staveništ stáhnout až minimum, podnik se vyhne velkým nákladm za pronájem stroj
a zaízení. 
Pi dotazování stavebního podniku BaS s.r.o. jsem se snažila zjistit, na jaké úrovni 
je firma vybavená. ást informací jsem zjistila na internetových stránkách stavební 
spolenosti, další informace mi sdlili ve firm.  
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V této kapitole jsem se pokusila poskládat struný výpis zaízení a stroj ve 
vlastnictví stavebního podniku BaS s.r.o. Stavební firma má ve vlastnictví takka 
veškeré vybavení pro zaízení staveništ až na nkteré výjimky. Podnik disponuje 
vlastní dopravou, mechanizací, stroji a zaízení potebných pi výstavb. 
6.10.1 Doprava 
- DAF HR+skláp, 
- DAF HR+skláp (pívs), 
- TATRA 815 skláp, 
- TATRA 815 kontejner, 
- AVIA valník, 
- DAF valník [6].  
6.10.2 Mechanizace 
- Domícháva TATRA 815, 
- jeáb TATRA 815 AD 28, 
- jeáb TATRA 148 AD 20, 
- rypadlový naklada CAT 428 E, 
- rypadlový naklada CAT 428 C, 
- univerzální naklada elní UNC, 
- univerzální dokonovací stroj UDS [6].  
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6.10.3 Stroje a zaízení ve vlastnictví firmy 
- Unimo buky, 
- fasádní lešení, 
- jeáb TATRA 815 AD 28, 
- jeáb TATRA 148 AD 20, 
- 2x autodomícháva TATRA 815, 
- 3x nákladní vz TATRA, 
- 2x nákladní vz s hydraulickou rukou, 
- vysokozdvižný vozík, 
- kolový bagr a naklada, 
- výtah VS5 a VS6, 
- stavební míchaka, 
- stavební vysoušee, 
- strojní omítaka, 
- okružní pila, 
- pili na ezání zdících blok, 
- sváeka, 
- vrtaka pro jádrové vrtání, 
- zhutova betonu, ponorný vibrátor 380V, 
- vibraní lišty a leštiky na hlazení betonu, 
- vibraní válce, vibraní desky a pchy na hutnní zemin a násyp, 
- ohýbaka stavební výztuže, 
- drobné náadí – bourací kladiva, sváeky, kalové erpadlo, naftové a elektronické 
kompresory, ezaka na obklady a zámkové dlažby, 
- technika na mení – nivelaní pístroje, digitální metry, rotaní lasery, mie 
hluku, mie intenzity osvtlení a mie vlhkosti. 
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7 Fáze realizace a závru provádní projektu 
7.1 Fáze realizace 
Po fázi plánování následuje fáze vlastní realizace projektu, tato fáze zaíná 
pedáním staveništ zhotoviteli stavby. Za pevzetí staveništ zodpovídá stavební firm
stavbyvedoucí. 
7.1.1 Vedení stavebního deníku 
Se stavebním deníkem jsem se seznámila pomocí projektové dokumentace. Podle 
pístupných informací jsem se pokusila popsat pehledný popis stavebního deníku.  
Ihned po dni pedání staveništ je zhotovitel stavby povinný vést stavební deník. 
Veškeré práce, které se djí pi realizaci projektu, zaznamenává stavbyvedoucí denn do 
stavebního deníku. Stavbyvedoucí zodpovídá za pravdivost a úplnost údaj. Ve 
stavebním deníku se uvádí druh innosti, která byla bhem dne vykonána, poasí, 
mechanizace a poet pracovník, kteí se podíleli na dané innosti. Za každým 
provedeným zápisem se napíše datum zápisu a podpis stavbyvedoucího. Další osobou, 
která mže provádt zápis do stavebního deníku je objednatel nebo povený zástupce 
objednatele. Povinností zhotovitele stavby je jedenkrát týdn pedložit objednateli 
stavební deník ke kontrole [5]. 
7.1.2 Charakteristika struktury výrobního procesu  
Je to skladba výrobního procesu na jednotlivé složky, taktéž se užívá i pro 
objektový stavební proces. Objektový stavební proces probíhá v uritém ase, prostoru 
a uritým postupem. Tento proces je uritým zpsobem lenn a uspoádán. Uvnit je 
proces upoádán podle urité struktury, která vytváí skladbu jednotlivých složek 
objektového procesu. Celá struktura musí byt založena na technologickém postupu, 
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který je uren pro daný stavební objekt. Složky uvnit struktury jsou závislé na druhu 
stavebního objektu, technologii výstavby a na organizaci výstavby. 
Struktury dlíme na prostorovou, technologickou a asovou strukturu. Všechny 
struktury musí tvoit funkní spojitost. Proto musíme analyzovat všechny ti struktury 
spolen, aby došlo k jejich vzájemné spojitosti a provázání [7].  
Využitím prostorové, technologické a asové struktury mžeme snadno sestavit 
celou realizaci projektu. Z tohoto dvodu uvádím jejich pesnjší popis. 

- Hlavní stádia výstavby: 
I. Spodní stavba 
II. Vrchní stavba se zastešením 
III. Hrubé vnitní práce 
IV. Dokonovací práce 
- Hlavní technologické etapové procesy: 
0. Zemní práce, demolice 
1. Základy                                                                           I. Stádium 
2. Hrubá spodní stavba 
3. Hrubá vrchní stavba                                                       II. Stádium 
4. Zastešení 
5. Píky a hrubé instalace                                                III. Stádium 
6. Vnitní omítky a potry 
7. Podlahy, povrchové úpravy a technologie 
8. Vnitní kompletace                                                        IV. Stádium 
9. Vnjší úpravy 
10. Kompletace a pejímka 
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7.1.3 Prostorová struktura 
Celá struktura je tvoena rozmístním výrobních prostor pro uritý výrobní 
proces. Uruje pravidla z hlediska využití prostoru, pro vytvoení výrobního procesu, 
tak aby výrobní proces probíhal hospodárn, bezpen, výkonn a kvalitn. Prostorová 
struktura je seskupena z dopravních cest, skládek, stroj, zaízení a jejich rozvod, 
pracovníky. Prostorová struktura je tvoena v návaznosti na technologickou a asovou 
strukturu. 
V prostoru, ve kterém se nachází realizovaný stavební objekt nebo jeho další 
meziprodukty jsou obvykle lenny na realizaní ást, úsek a zábry. 
Na obr. 20 je znázornno schéma typodlažní budovy, která je rozdlena na jednu 
realizaní ást po tyech zábrech. Úsek je tvoen jednou realizaní ástí, 
technologickou etapou jednoho podlaží [7].  
Realizaní ást, úsek 
Zábr                                                                                   


4         
3         
2         
1         
A B C D 

               Obr. 20 – Schéma realizaní ásti, úsek a zábr
V obr. 21, 22, 23, 24 a 25 jsou znázornny smry postupu prácí dílích stavebních 
proces, nebo taktéž etapových proces, ukazuje pesun výrobních sil po objektu. 
Jednotlivé stavební procesy sjednocené do jednoho etapového procesu, vždy mají jeden 
smr postupu prací. Je nutné rozlišovat smry postupu výrobních sil po úsecích a 
zábrech. Smry proudu prací musí respektovat statické a konstrukní ešení [7].  
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7.1.4 Grafické znázornní stavebních a etapových proces
a) Smr proudu horizontální – H: 
Na obr. 21 je znázornn smr postupu výrobních sil a jejich poadí po úsecích nebo 
zábrech. U jednotlivých etapových proces je to hrubá spodní stavba. Využití u 
jednopodlažních staveb, hrubá vrchní stavba, zastešení a vnjší úpravy [7].  




4         
3         
2         
1         
A B C D 
Obr. 21 – Smr horizontální 
b) Smr proudu horizontáln vzestupný – HV: 
Na obr. 22 je znázornno poadí zábr a úsek. Nejastji bývá využit u 
vícepodlažních budov pro etapový proces hrubá vrchní stavba [7].  



4         
3         
2         
1         
A B C D 
Obr. 22 – Smr horizontáln vzestupný 
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c) Smr proudu horizontáln sestupný – HS: 
Stejn jako u smru horizontáln vzestupném je u smru horizontáln sestupném 
využito stejného poadí zábr a úsek, jen v opaném smru. Smr proudu je 
znázornn v obr. 23. Taktéž se nejastji využívá u vícepodlažních budov, kde 
znázoruje etapový proces hrubá vrchní stavba [7].  


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2         
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A B C D 
Obr. 23 – Smr horizontáln sestupný 
d) Smr proudu vertikáln vzestupný – VV: 
V obr. 24 je znázornn smr proudu, tento smr proudu bývá nejastji využit pro 
znázornní poadí úsek u vícepodlažních budov pro etapový proces hrubá vrchní 
stavba. Taktéž mže byt využit pi zobrazení poadí zábr nebo úsek pro etapový 
proces píky a hrubé instalace nebo vnitní omítky a instalace [7].  


4         
3         
2         
1         
A B C D 
Obr. 24 – Smr vertikáln vzestupný 
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e) Smr proudu vertikáln vzestupný – VS: 
V obr. 25 je znázornn smr proudu, tento smr proudu bývá nejastji využit pro 
znázornní poadí úsek nebo zábr pro etapový proces podlahy, povrchové úpravy a 
technologie, vnitní kompletace a vnjší úpravy [7].  



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
Obr. 25 – Smr vertikáln sestupný 
7.1.5 Technologická struktura 
Technologická struktura je ešena souasn s prostorovou a asovou strukturou ve 
vzájemné spojitosti. 
 Technologická struktura je tvoena dlením procesu na dílí objektové procesy, 
následn na stupn rozestavnosti, etapové procesy a dílí stavební procesy. Dále se urí 
posloupnost a technologické vazby mezi jednotlivými objektovými procesy, stupn
rozestavnosti, etapovými procesy a dílími procesy. Do proces se zalení pracovní 
síly, pracovní prostedky, pracovní pedmty a jejich skladby [7]. 
Technologická struktura a její parametry: 
- množství objekt, jejich rozestavnost a technologické etapy, 
- množství dílích stavebních proces, 
- objem produkce, 
- pracnost, 
- produktivita práce, 
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- skladba a množství pracovních sil, 
- skladba a množství stroj a zaízení [7]. 
7.1.6 asová struktura 
Pi tvorb prostorové a technologické struktury, nám pirozen vyplyne asová 
struktura. Mezi tmito temi strukturami musí být vzájemná spojitost, pi jejich tvorb
na to nesmíme zapomínat. 
asová struktura je tvoena asovou posloupností a vazbami mezi objektovými, 
etapovými a dílími stavebními procesy. Uruje se poteba zdroj v ase. 
asová struktura lze zobrazit v asových grafech, v podob harmonogramu nebo 
Ganttov grafu. Další možností zobrazení asové struktury jsou síové grafy a grafy 
poteby zdroj. asovou strukturu mžeme zobrazit spolen s prostorovou strukturou 
v asoprostorových grafech [7].  
asová struktura a její parametry: 
- as rozvinutí etapových proces, rozestavnosti a objektových proces, 
- as trvání dílího stavebního procesu, 
- asové vymezení vazeb mezi procesy, 
- urení termín zaátku a konce stavebních proces [7]. 
7.2 Aplikace prostorové struktury 
Podle popsaných pravidel pro jednotlivé smry proudu, jsem sestavila prostorovou 
strukturu pro projekt „Pístavba komerního objektu“. 
Výstavba projektu „Pístavby komerního objektu“ se rozdlí na nkolik 
samostatných stavebních objekt, celkem na tyi stavební objekty, ke každému 
stavebnímu objektu jsem piadila smr proudu výrobních sil. 
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Soustedila jsem se podrobn na stavební objekt .3 Pístavba komerního objektu, 
který je dále rozdlen na jednotlivé technologické etapy. Ke každé z technologických 
etap byl pidlen píslušný smr proudu. V tab. 18 jsem projekt rozdlila na jednotlivé 
technologické etapy a k nim jsem piadila píslušný smr proudu. Rozdlení smru 
proudu u jednotlivých technologických etap jsem udlal tak, aby došlo k co nejvyšší 
asové a finanní úspoe pi realizaci projektu. 
Tab. 18 – Smr proudu výrobních sil 
Schéma smru postupu prací 
SO01 Píprava území H 
SO02 Pípojka NN H 
SO03 Pístavba komerního objektu   
Zemní práce H 
Základy H 
Hrubá spodní stavba H 
Hrubá vrchní stavba HV 
Stecha H 
Píky, hrubé instalace a otvory HV 
Vnitní úpravy, omítky a potry HS 
Podlahy, povrchové úpravy a technologie HS 
Kompletace HS 
Vnjší úpravy a dokonovací práce HS 
SO04 Zpevnné plochy H 
7.3 Závr provádní projektu 
pro popis této fáze jsem opt využila získané informace od stavební firmy. Snažila 
jsem si pedstavit jednotlivé innosti, které se djí po ukonení výstavby. 
Po té co je stavba dokonena následuje závrená fáze projektu. V této fázi se 
nejdíve zkontroluje stav stavby, kontroly se úastní objednatel, urený dozor 
objednatelem a zástupce zhotovitele, obvykle stavbyvedoucí. V pípad zjištní 
njakých vad nebo nedodlk se zhotovitel zaváže tyto vady a nedodlky v ureném 
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termínu odstranit, podmínky se uvádí ve smlouv o dílo. Další reklamaci mže 
objednatel uplatnit v dob trvání záruní lhty, obvykle 66 msíc. 
Po dokonení veškerých závazk plynoucích z projektové dokumentace, dojde 
k pedání stavby. Pedání stavby se úastní objednatel, technický dozor, obchodní 
editel a stavbyvedoucí stavební firmy, provede se zápis o pedání. 
Poslední inností firmy je vyhotovení závreného vyútování a provedení 
dokumentace skuteného provedení.  
Po vykonání tchto nkolika inností se firma mže rozlouit s objednatelem. 
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8 Závr 
Pi vypracování diplomové práce jsem si uvdomila, že ízení stavební zakázky je 
specificky sestavený proces a pro každý podnik velmi rozlišný. Blíže jsem se vnovala 
ízení náklad a sestavení harmonogramu. Jako podklad mi sloužila zapjená 
projektová dokumentace od stavební spolenosti BaS s.r.o., název projektu jsem 
pojmenovala jako „Pístavba komerního objektu“. 
U sestavení náklad jsem si vyzkoušela dva zpsoby, podle ukazatel prmrné 
orientaní ceny na mrnou a úelovou jednotku, další zpsob pro výpoet náklad jsem 
využila systém Contec. Takto vypoítané náklady jsem porovnala se skuten
vyfakturovanou cenou, kterou jsem zjistila z projektové dokumentace. V pípad
zjištných náklad pomocí rozpotových ukazatel se liší od pvodních náklad
z projektové doukumentace o 20%, u náklad ze systému Contec je rozdíl o pouhé 1%. 
Pro výpoet náklad, který by ml sloužit pro zpracování nabídky, se nejvíce hodí 
využít systém Contec. Pi výpotu náklad pracuje na stejné bázi jako program pro 
tvorbu rozpot a kalkulací, ale není tak pesný. 
Harmonogramy jsem vytváela pomoci programu Microsoft Project a sytému 
Contec. Tvorba harmonogramu m byla píjemnjší v programu Microsoft Project, 
jednotlivé innosti výstavby lze namodelovat podle vlastního uvážení. Další kladnou 
vlastností programu je pehlednost prostedí. Pokud bych mla hodnotit systém Contec 
z hlediska tvorby harmonogramu, pijde mi jako uživatelsky nevhodný, asový plán 
vytvoí samostatn a nedává možnost uživateli navrhovat podle vlastních poteb. Když 
jsem tvoila jednotlivé harmonogramy, pokusila jsem se zkrátit dobu trvání projektu. 
V programu Microsoft Project jsem zkrátila dobu výstavby na 27 týdn z pvodních 29 
týdn, v systému Contec, kde se doba trvání modeluje samostatn, vyšla délka výstavby 
na 32 týdn. 
Diplomová práce m byla velmi pínosná, vyzkoušela jsem si projít jednotlivými 
innostmi stavební zakázky a udlat si pedstavu o prbhu tchto inností, kterými se 
zabývají ve stavebním podniku. Pi tvorb diplomové práce jsem se snažila pizpsobit 
dnešnímu trendu. V dnešní dob je neustále kladen draz na snížení náklad a doby 
trvání projektu. 
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10 Použité zkratky a symboly 
SN – eská státní norma 
DPH – da z pidané hodnoty 
EIA – dokumentace posouzení vlivu na životní prostedí 
GD – generální dodavatel 
HSV – hlavní stavební výroba 
JKSO – jednotná klasifikace stavebních objekt
PSV – pidružená stavební výroba 
RUSO – rozpotové ukazatele stavebních objekt
VRN – vedlejší rozpotové náklady 
ZRN – základní rozpotové náklady 
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11 Pílohy 
Píloha .1 – Harmonogram z projektové dokumentace 
Píloha .2 – Microsoft Project – Ganttv diagram 
Píloha .3 – Microsoft Project – Používání úkol
Píloha .4 – Contec – Technologický normál 
Píloha .5 – Contec – asový plán 
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CONTEC - Technologický rozbor akce: 11111111 Pístavba komerního objektu
3.1.12 SO03
Index Název innosti M. j. Objem R. cena Pracnost Pracnost Pracovník Trvání Zaátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TK] normová Nh skutená Ph Smnnost Rezerva možný možný
201 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY M3 122 10 32 32 3 1 1.4.09 3.4.09
0 SO03 1 1
301 HLOUBENÉ VYKOPÁVKY M3 154 26 139 93 6 1 1.4.09 3.4.09
0 SO03 1 1
409 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ M3 6 7 37 37 5 1 1.4.09 3.4.09
0 SO03 1 0
459 OSTATNÍ BOURACÍ PRÁCE M3 2 12 76 76 4 1 1.4.09 3.4.09
0 SO03 1 0
469 DOPRAVA A SKLÁD VYB HMOT T 40 33 120 120 2 2 1.4.09 10.4.09
0 SO03 1 0
601 PEMÍSTNÍ VÝKOPKU M3 377 41 57 57 2 1 1.4.09 3.4.09
0 SO03 1 4
701 NÁSYPY A SKLÁDKY M3 276 94 3 3 1 1 1.4.09 3.4.09
0 SO03 1 4
802 POLŠTÁ ZÁKLAD M3 43 29 45 45 2 1 6.4.09 10.4.09
0 SO03 1 4
1102 ZÁKLADY M3 87 317 261 261 6 1 13.4.09 17.4.09
1 SO03 1 4
1352 ZPEVOVÁNÍ HORNIN,KONSTR M3 32 568 322 322 4 2 13.4.09 24.4.09
1 SO03 1 0
1402 ÚPR PODLOŽÍ A ZÁKL SPÁRY M2 291 85 157 157 2 2 6.4.09 17.4.09
1 SO03 1 6
1452 VRTY PRO PILOTY M 1 3 1 1 3 1 20.4.09 24.4.09
1 SO03 1 0
1502 PILOTY M 1 4 2 2 6 1 27.4.09 30.4.09
1 SO03 1 0
1556 PODKL VRSTVY SPOD STAVBY M2 291 93 145 145 6 1 11.5.09 15.5.09
1 SO03 1 0
1607 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH VOD M2 288 36 20 20 2 1 25.5.09 29.5.09
1 SO03 1 0
1859 PESUN HMOT ZAKLÁDÁNÍ K 64261 64 349 349 6 1 13.4.09 17.4.09
1 SO03 1 7
2307 IZOL PROTI ZEMNÍ VLH SVI M2 117 17 14 14 2 1 1.6.09 5.6.09
2 SO03 1 0
2801 OBSYPY A ZÁSYPY OBJEKTU M3 101 10 32 32 2 1 8.6.09 12.6.09
2 SO03 1 12
2859 PESUN HMOT SUTERÉN K 27009 27 146 146 3 1 1.6.09 5.6.09
2 SO03 1 12
3103 SLOUPY A PILÍE M3 12 131 274 274 6 1 8.6.09 12.6.09
3 SO03 1 7
3203 ZDI NOSNÉ M3 266 1132 1381 1381 4 9 8.6.09 7.8.09
3 SO03 1 0
3304 STROPY M2 581 939 1179 1179 15 2 10.8.09 21.8.09
3 SO03 1 0
3504 SCHODIŠT M2 55 132 257 257 5 1 17.8.09 21.8.09
3 SO03 1 1
3603 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE M3 4 29 57 57 4 1 29.6.09 3.7.09
3 SO03 1 8
3707 OCELOVÁ KONSTRUKCE T 1 25 16 16 5 1 1.6.09 5.6.09
3 SO03 1 11
3809 OCHRAN A ZÁCHYTNÉ KONSTR M 24 4 5 5 2 1 10.8.09 14.8.09
3 SO03 1 3
3859 PESUN HMOT TE 3 K 149976 150 310 310 3 3 1.6.09 19.6.09
3 SO03 1 14
4107 TESAI ZASTEŠENÍ KROV M2 270 212 392 392 8 1 31.8.09 4.9.09
4 SO03 1 2
4157 OCELOVÁ KONSTR STEŠNÍ T 1 39 29 29 3 1 31.8.09 4.9.09
4 SO03 1 2
4223 ZDI STEŠNÍ M3 2 12 10 10 2 1 31.8.09 4.9.09
4 SO03 1 3
4259 ÚPRAVY VTRACÍCH OTVOR M 62 4 7 7 1 1 31.8.09 4.9.09
4 SO03 1 3
4307 TRUHLÁI STEŠNÍ OKNA KPL 11 1447 20 20 2 1 7.9.09 11.9.09
4 SO03 1 3
4357 ZÁMENÍCI STEŠNÍ PRVKY KS 300 533 699 699 8 2 7.9.09 18.9.09
4 SO03 1 2
4407 ZASKLÍVÁNÍ STEŠ OKEN M2 11 4 8 8 2 1 14.9.09 18.9.09
4 SO03 1 3
4457 KANALIZACE STREŠNÍ PRVKY KS 4 5 1 1 2 1 7.9.09 11.9.09
4 SO03 1 4
4509 DOPLKY STECH,ODVTRÁNÍ M 12 14 34 34 2 1 7.9.09 11.9.09
4 SO03 1 4
4557 TEPELNÁ IZOLACE STECH M2 390 182 164 164 3 1 14.9.09 18.9.09
4 SO03 1 2
4606 NÁSYPY A MAZANINY STECH M2 43 11 14 14 2 1 14.9.09 18.9.09
4 SO03 1 2
4657 POVLAKOVÉ KRYTINY STECH M2 79 33 9 9 3 1 14.9.09 18.9.09
4 SO03 1 3
4707 TVRDÉ KRYTINY ZASTEŠENÍ M2 280 167 154 154 3 1 14.9.09 18.9.09
4 SO03 1 5
CONTEC - Technologický rozbor akce: 11111111 Pístavba komerního objektu
3.1.12 SO03
Index Název innosti M. j. Objem R. cena Pracnost Pracnost Pracovník Trvání Zaátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TK] normová Nh skutená Ph Smnnost Rezerva možný možný
4727 KLEMPÍI STEŠNÍ PRVKY M2 73 69 89 89 3 1 21.9.09 25.9.09
4 SO03 1 4
4757 STROJNÍ VYBAVENÍ VZT KS 13 167 31 31 3 1 29.9.09 2.10.09
4 SO03 1 2
4807 HROMOSVOD STREŠNÍ ÁST M 23 10 14 14 2 1 29.9.09 2.10.09
4 SO03 1 2
4827 NÁTRY STEŠNÍCH PRVK M2 48 4 11 11 2 1 29.9.09 2.10.09
4 SO03 1 3
4859 PESUN HMOT STECHA K 22178 22 67 67 2 1 31.8.09 4.9.09
4 SO03 1 8
5103 ZDI NENOSNÉ A VÝPLOVÉ M3 9 32 44 44 3 1 17.8.09 21.8.09
5 SO03 1 1
5123 PÍKY A STNY VÝPLOVÉ M2 229 109 174 174 6 1 31.8.09 4.9.09
5 SO03 1 1
5224 STROPNÍ PODHLEDY M2 530 304 704 704 8 2 31.8.09 11.9.09
5 SO03 1 0
5306 VÝPLN OTVOR KS 28 38 27 27 2 1 31.8.09 4.9.09
5 SO03 1 1
5407 ZÁM OTVORY,SCHOD,O PLÁŠ KG 7659 1126 536 447 8 1 17.8.09 21.8.09
5 SO03 1 3
5507 KANALIZACE VNITNÍ M 76 66 108 108 4 1 17.8.09 21.8.09
5 SO03 1 3
5527 VODOVOD ROZV A ARMATURY M 128 102 198 198 4 1 17.8.09 21.8.09
5 SO03 1 3
5547 PLYNOVOD ROZV A ARMATURY M 66 36 54 54 2 1 31.8.09 4.9.09
5 SO03 1 1
5567 ZAIZOVACÍ PEDMTY ZTI KPL 10 143 31 31 2 1 7.9.09 11.9.09
5 SO03 1 1
5607 ROZVODY ÚT VNITNÍ M 265 113 194 194 6 1 31.8.09 4.9.09
5 SO03 1 1
5627 ARMATURY ÚT KS 38 38 13 13 2 1 7.9.09 11.9.09
5 SO03 1 1
5647 OTOPNÁ TLESA HOD 64 112 64 64 2 1 7.9.09 11.9.09
5 SO03 1 2
5657 TEPELNÁ IZOLACE ÚT M2 63 37 53 53 2 1 7.9.09 11.9.09
5 SO03 1 2
5667 KOTELNY ÚT HOD 53 197 53 53 2 1 14.9.09 18.9.09
5 SO03 1 1
5687 VYBAVENÍ STROJOVEN ÚT KPL 4 49 12 12 2 1 14.9.09 18.9.09
5 SO03 1 1
5707 SILNOPROUD HRUBÁ MONTÁŽ M 354 74 99 99 2 1 31.8.09 4.9.09
5 SO03 1 1
5727 SILNOPROUD VODIE M 1712 104 137 137 2 2 7.9.09 18.9.09
5 SO03 1 1
5747 SILNOPROUD ROZVADE KPL 7 148 18 18 2 1 21.9.09 25.9.09
5 SO03 1 3
5767 SLABOPROUD TRUBKY M 193 4 8 8 1 1 24.8.09 28.8.09
5 SO03 1 2
5787 SLABOPROUD VODIE M 707 31 42 42 2 1 31.8.09 4.9.09
5 SO03 1 6
5807 VZDUCHOTECHNIKA KS 300 2290 684 684 6 3 31.8.09 18.9.09
5 SO03 1 3
5859 PESUN HMOT VNIT KONSTR K 35848 36 172 172 4 1 10.8.09 14.8.09
5 SO03 1 10
6109 POMOCNÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ M2 750 83 188 188 2 2 14.9.09 25.9.09
6 SO03 1 0
6206 ÚPRAVA POVRCH VNITNÍ M2 1461 319 1067 1067 12 2 14.9.09 25.9.09
6 SO03 1 0
6304 ZAZDÍVKA/DOBETON OTVOR M2 5 10 26 26 4 1 7.9.09 11.9.09
6 SO03 1 1
6507 TEPELNÁ IZOLACE KONSTR M2 534 194 69 69 2 1 7.9.09 11.9.09
6 SO03 1 1
6607 IZOLACE AKUSTICKÁ VNIT M2 741 497 963 963 12 2 21.9.09 2.10.09
6 SO03 1 3
6709 DROBNÉ DOPLKY VNITNÍ KS 49 17 19 19 2 1 21.9.09 25.9.09
6 SO03 1 1
6806 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE M2 842 202 362 362 6 2 21.9.09 2.10.09
6 SO03 1 0
6859 PESUN HMOT TE 6 K 61661 62 166 166 4 1 14.9.09 18.9.09
6 SO03 1 5
7303 OBEZDÍVKY ZAIZ PEDMT M2 14 5 13 13 1 1 21.9.09 25.9.09
7 SO03 1 1
7407 OBKLADY VNITNÍ M2 348 268 588 588 6 2 21.9.09 2.10.09
7 SO03 1 1
7607 PODLAHY VNIT Z DLAŽDIC M2 550 438 578 578 6 2 5.10.09 16.10.09
7 SO03 1 0
7657 NÁTRY VNITNÍ M2 211 28 93 93 3 1 29.9.09 2.10.09
7 SO03 1 3
7707 MALBY VNITNÍ M2 1355 37 122 122 4 1 12.10.09 16.10.09
7 SO03 1 1
7807 PODLAHY POVLAKOVÉ M2 292 75 76 76 2 1 19.10.09 23.10.09
7 SO03 1 1
CONTEC - Technologický rozbor akce: 11111111 Pístavba komerního objektu
3.1.12 SO03
Index Název innosti M. j. Objem R. cena Pracnost Pracnost Pracovník Trvání Zaátek Konec
Etapa Dodavatel [M. j.] [TK] normová Nh skutená Ph Smnnost Rezerva možný možný
7859 PESUN HMOT POVRCHY K 10722 11 47 47 2 1 14.9.09 18.9.09
7 SO03 1 6
8257 TRUHLÁI DVEE,VYBAVENÍ KS 24 121 31 31 4 1 26.10.09 30.10.09
8 SO03 1 0
8307 ZVUKOTSNÉ DVEE KS 4 23 8 8 2 1 19.10.09 23.10.09
8 SO03 1 1
8329 ZÁBRADLÍ SCHODIŠOVÉ KS 25 9 7 7 2 1 12.10.09 16.10.09
8 SO03 1 2
8457 ZAIZOVACÍ PEDMTY ZTI KS 23 76 22 22 3 1 26.10.09 30.10.09
8 SO03 1 0
8607 MENÍ A REGULACE HOD 142 140 142 142 4 1 14.9.09 18.9.09
8 SO03 1 6
8657 SILNOPROUD KOMPLETACE KS 428 541 133 133 4 1 26.10.09 30.10.09
8 SO03 1 0
8707 SLABOPROUD KOMP ZAÍZENÍ KPL 96 311 90 90 4 1 19.10.09 23.10.09
8 SO03 1 1
8809 VYISTNÍ OBJEKTU M2 872 39 270 270 8 1 26.10.09 30.10.09
8 SO03 1 0
8859 PESUN HMOT KOMPLETACE K 2101 2 11 11 2 1 5.10.09 9.10.09
8 SO03 1 3
9109 LEHKÉ ADOVÉ LEŠENÍ M2 340 51 88 88 3 1 10.8.09 14.8.09
9 SO03 1 8
9226 ÚPRAVA POVRCH VNJŠÍ M2 234 125 412 457 8 1 21.9.09 25.9.09
9 SO03 1 3
9259 DROBNÉ DOPLKY VNJŠÍ KS 35 19 21 21 2 1 7.9.09 11.9.09
9 SO03 1 5
9307 SILNOPROUD KOMPLET VENK KS 5 9 5 5 2 1 29.9.09 2.10.09
9 SO03 1 3
9327 SLABOPROUD KOMP VENKOVNÍ KS 5 9 4 4 2 1 29.9.09 2.10.09
9 SO03 1 3
9387 HROMOSVOD FASÁDA,ZEMNNÍ M 70 34 50 50 2 1 5.10.09 9.10.09
9 SO03 1 2
9557 ZÁMENÍCI DOPLKY M 20 7 12 12 6 1 12.10.09 16.10.09
9 SO03 1 2
9587 KLEMPÍI FASÁDNÍ PRVKY M 70 27 45 45 2 1 29.9.09 2.10.09
9 SO03 1 4
9627 NÁTRY VENKOVNÍ M2 10 1 3 3 2 1 12.10.09 16.10.09
9 SO03 1 2
9859 PESUN HMOT TE 9 K 4134 4 13 13 2 1 7.9.09 11.9.09
9 SO03 1 7
9980 VÝSTUPNÍ KONTROLA 0 0 40 40 1 1 2.11.09 6.11.09
10 SO03 1 0
Cena HSV Cena PSV Cena cizí Cena Nh HSV Nh PSV Nh cizí Nh celkem Ph HSV Ph PSV Ph cizí Ph celkem
Plán oddíl: 5480 10453 0 15933 9390 7007 0 16397 9390 6917 0 16307
Plán celkem: 5480 10453 0 15933 9390 7007 0 16397 9390 6917 0 16307
Skut. oddíl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skut. celkem: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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